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S E R V I C I O P A R T I C U 
D E L 
" D I A R I O D E L A 
9 9 
D K H O Y 
CAMBIO D E IMPRESIONES EN-
TRE LOS MINISTROS.—VIAJES 
D E L REY A P A M P L O N A ASTU-
RIAS, SANTANDER Y SAN SE-
B A S T I A N . 
Madrid, 6. 
Los Ministros han realizado un 
cambio de impresiones, examinando 
los asuntos que quedan pendientes 
de aprobación en los Cuerpos Oolegis-
ladores. 
Trazaron también líneas generales 
de algunos proyectos de ley que ha-
brán de ser redactados aprovechando 
las vacaciones del estío en las Cortes; 
y conviniéronse detalles para los via-
jes del Rey á Pamplona,, Asturias, 
Santander y San Sebastián que Don 
Alfonso se propone realizar durante 
el verano. 
ENTREVISTA DE MATTRA OON 
MORET.—COMENTARIOS. 
Madrid, 6. 
E l jefe del partido conservador, se-
ñor Maura, ha visitado á don Segis-
mundo Moret. 
E n su entrevista han estado afec-
tuosísimos ambos personajes políticos. 
Desde 1909 en que Maura, ofendido 
con Moret por los discursos do éste 
que en cierto modo motivaron la caí 
da del Gabinete conservador, declaró 
''implacable hostilidad" al Gobierno 
liberal que el señor Moret presidía, 
ambos personajes no se habían visi-
tado. 
L a entrevista, sin duda de carácter 
político, es muy comentada en todos 
los círculos, y preocupa grandemente 
á los cañólejistas, 
GARNIER E N SANTANDER. — 
MAQ-NIPIGOS VUELOS. 
Santander, 6 
Se han inaugurado las fiestas de 
aviación. 
E l aviador Garnier se elevó en aero-
plano á una altura de tres mil ochen-
ta metros, en cuya situación y por el 
excesivo viento que batía al aparato, 
cabeceó éste temiéndose un desastro. 
Felizmente no ocurrió así, y Gar-
nier verificó el descenso sin novedad, 
realizando un vuelo de circunvala-
ción á Santander con un recorrido de 
cuatro mil metros. 
A l aterrizar el aviador , el numeroso 
público que ocupaba el aeródromo y 
sus alrededores le tributó una ovación 
que duró largo tiempo. 
Son numerosos los forasteros que 
han concurrido á Santander, atraídos 
por el programa de fiestas de avia-
ción. 
INCENDIO E N L A C A L L E D E L 
BARQUILLO — PERDIDAS D E 
CONSIDERACION. 
Madrid, 6. 
Se ha incendiado el depósito de 
drogas establecido en la calle del Bar-
quillo. 
E l fuego, desde los primeros instan-
tes, tomó espantoso incremento de-
rrumbándose las escaleras y tabiques 
interiores antes de que pudieran huii 
los vecinos de la parte alta del edifi-
cio. 
Todos sin embargo, fueron salvados 
por medio de escaleras. 
Las pérdidas son de mucha conside-
ración. 
OTRO INCENDIO.—DOS FINCAS 
DESTRUIDAS. 
Sevilla, 6 
E n montes próximos á Pedroso, del 
partido de Calzada de la Sierra, pro-
dújose un incendio que alcanzó una 
extensión de seis kilómetros, propa-
gándose á cuatro fincas colindantes, 
dos de las cuales quedaron destruidas. 
ACTO H U M A N I T A R I O . —'DOS N I -
ÑOS SALVADOS. 
E l Ferrol, 6 
E l joven Nicolás Besteiro, de quin-
ce años, arrojóse vestido al agua pa. 
ra salvar á dos niños que se ahogaban 
y que estaban bañándose. 
Luchando bravamente y sumergión. 
dose alguna vez logró llevar á tierra á 
las dos criaturas. 
L a Junta de Salvamento de Náu-
fragos acordó en favor de Besteiro la 
más alta de sus recompensas, propo-
niendo al Gobierno que se inicie expe-
diente para otorgarle, además, la Cruz 
de Beneficencia 
N o i m p o r t a 
icnán original sea el artículo que as-
t e é desee adquirir para un regalo; en 
L a Sección X ' hal lará seguramente 
cuanto se le ocurra. Obispo, 85. Toié-
fono A 3709. 
E S 
Afortunadamente, aun no se ha 
confírmado n i es de creer que se con-
firme la aparición de la peste bubó-
nica en la Habana; que si se confir-
mase, además de los naturales tras-
tornos que la horrible enfermedad 
habr ía de producir, tendr íamos que 
soportar todas las arbitrariedades y 
despotismos que á nuestros vecinos 
del Norte se les ocurriese inventSr 
para librarse del contagio. 
No otra cosa se deduce de esto que 
nos cablegrafiaron anoche: 
' ' E l gobierno de los Estados Uni-
dos se dispone á tomar medidas muy 
rigurosas para proteger sus puertos 
contra la importación del contagio." 
Cuba, en cambio, la independiente 
Cuba, no pudo tomar medidas, r igu-
rosas n i suaves, contra las proceden-
cias de Puerto Rico hasta que á los 
americanos que allí mandan les aco-
modó reconocer la existencia dé la 
peste en la isla que un día fué 
hermana y hoy parece prima. 
He ahí otra de las ventajas del ac-
tual estado de relaciones entre los 
Estados Unidos y esta República. 
Ellos pueden importarnos una en-
fermedad contagiosa y mort ífera, y 
después matarnos de hambre para 
que no se la devolvamos. 
[ Y gracias si no se les ocurre de-
j clarar, por tan poderoso motivo, que 
Lííg estamos cíipacitados para el go-
1 biemo propio! 
B A T U R R I L L O 
De los datos que ha publicado re-
cientemente la Sección de Estadíst ica 
de la Secretaría de Hacienda resulta 
que en los seis últimos meses del año 
anterior exportamos para los Estados 
Unidos, productos de nuestra tierra 
por valor de treinta y siete y medio mi-
llones de pesos. En solos seis meses, 
treinta y siete millones, de un pueblo 
con dos millones de habitantes; no hay 
en la tierra otro igual. 
Cerca de 26 fueron precio del azú-
car que los Estados Unidos nos com-
praron. Nueve y medio millones fue-
ron por tabaco de nuestras vegas. M i ' 
llón y medio por mineral que antes no 
extraíamos de la t i e r ra Lo demás por 
frutas y otras mercancías. 
Apelemos á la sinceridad ¿ dónde co-
locaríamos esos productos si ellos no 
los necesitaran? ¿Es que el vendedor, 
el campesino, el comerciante, el in-
dustrial, como el profesional y el in-
ventor, no han de v iv i r en armonía 
y afecto con el que les trae talegas á 
cambio de frutos y de servicios ? ¿ Quién 
no halaga á sus parroquianos y quién 
muestra ojeriza á quien le mantiene? 
Otra observación,: no obstante las 
concesiones del Tratado de Reciproci-
dad, sobre esa importación recaudaron 
las aduanas de los Estados Unidos 18 
y medio millones de pesos. 
¿Se va comprendiendo lo ridículo 
del temor al anexionismo, y lo burdo 
de los ataques que por anexionistas se 
nos dirigen, cuando sólo exigimos paz, 
tranquilidad, respeto al derecho y hon-
radez en la administración pública? 
Un gobierno que recauda tanto, no 
mata así como así á la gallina de los 
huevos de oro. 
parece mal ; los pueblos deben ser de-
fendidos en un momento dado por sus 
propios vecinos. Eso de derramar la 
sangre por la patria, en el.papel, es 
inocente. Eso de alquilar aventureros 
y recoger desarrapados cuando un con-
flicto de orden público surge, nunca 
dará resultado. Hagan la vigilancia 
urbana los que tienen intereses y fa-
milias que defender, y persiga á los 
malhechores la policía. Así es fuerte 
un gobierno, si además no se ha hecho 
aborrecible por sus actos. 
Segunda recomendación: Hacer de 
los Gobernadores meros delegados del 
Poder Central. Convenido; mejor se-
rá suprimir unas provincias artificio-
sas, creadas solamente para asilos de 
burócratas y satisfacción de vanida-
des. 
No hay límites naturales, intereses 
encontrados n i costumbres diversas en-
tre Habana y Pinar del Río ó Matan-
zas y las Villas. ' Para una república 
sola no tenemos n i mucha tierra n i mu-
cha gente; para seis cantones, nos fal-
ta toda razón de sentido común. 
Pero falta más, y aquí me manifies-
to identificado con Ichaso: falta la re-
forma constitucional en cuanto al su-
fragio. Hay que impedir que voten los 
que no hayan cumplido el precepto 
constitucional de aprender á leer y es-
cribir. Y después hay que premiar con 
dobles ó triples votos, á los que han 
creado familia legítima, reunido con 
el trabajo una fortuna, ó engrande-
cido con sus obras científicas y litera-
rias, artísticas ó industriales el nom-
bre de Cuba. 
Claro que eso no es liberalismo, n i 
democracia, n i espíritu revolucionario, 
n i socialismo y federalismo. Por eso 
soy yo tan conservador, porque creo 
que sólo así podríamos gobernarnos 
decentemente. 
" E l Mundo" 
das para evitar 
Lo primero, la 
cias ciudadanas, 
Servicio militar 




Guardia Local. M i l i -
como en el Norte hay. 
obligatorio en las re-
manera suiza. No me 
Por la revista "Mine rva , " redacta-
da por jóvenes de la raza de color, 
me entero de los éxitos de la Sociedad 
de Estudios Literarios, que funciona 
con admirable organización en el 
"Cí rcu lo Progresista." Las conferen-
D[ TODOS IOS SI 
L A I N D U S T R I A L 
G R A N F A B R I C A DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
D I E N T E S 
DE PUENTE EN SUS 
DIVERSAS FORMAS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
B O E A T O E I O D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S. M I G U E L 66, 
Esquina á S. NICOLAS 
W67 26 >i Jh 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7,023.—(Llámese al B-07) 
Etata «awa ewt* montada con moderan inaqninaria española, francesa y ameri-
cana (Modelo 1011) para la pronta fabricacltin de envseti para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceiten, Aseltnnas, DlanteqnlIIa, AxafrAn y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Ouayaba y Q̂ ieso de Almendra. KnvaseM para turrones y almíbar, de 1, 2, S, 4 y 10 
libras. Todos estos encrases son fabricados como lo manda el Oepartamento de Sa-
nidad y de este modo se puede grarantixar la mercancía por sn buena conservacíñu. 
NOTA.—Se fabrican envases por bccliura, ajuste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Regulador y filtro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL y en las FERRE-
TER1AS y QUINCALLERIAS. 
Depós i to general: Cugat, Habana 91' m. 
NECESITO AGENTSE 
Se sirven ptdfdos de 2,000 envases en 24 ftoras. PRECIOS MODICOS. 
C 2215 J n . 24 
C 2423 
Lugrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera paro pasar la temporada do verano. 
Concierto y íuncióa cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, gr&tis, para su» hues-
pedes. Precios sumamente económicos par» familic?. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 J l . 1 
T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS 
A L C A B E L L O S U B R I L L O Y 
O B I S P O 1 0 3 
OJO C O K L A S IMITACIONES. 
SOAVISSAD NATURAL. S3 E L ESTUCHE 
6920 13-14 JQ. 
T A R J E T A S ® D E • B A U T I 2 
E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E H A V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
P A P E L MODA P A R A S E S O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M O N O G R A M A S . 
33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C í a . t e le fono a-18 
C 2356 J l . 1 
F U E R A C A S P A - n O ! ¥ I A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
O 911 104-7 M. 
De la faonltnd de Paríís y Kmcnela de VIena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consnltas de 1 & 3. Amistad nfim. 50. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2303 J l . 1 
a los m m GE I N S E U i O 
No se dejen engañar. El "Virador paten-
tizado A RANGO," es ol mejor y más eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales fignran 
en su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 5C, altos, A. RODIL ARAN-
QO. Teléfono A-8483. 
C 2395 alt 15-B JL 
GiJiS M í OillDALE 
m m m 
L i b r e » riesg-o <ie h n m e c i a d , 
• r a r a n t i ¡ c a d a s á p r u e b a <ie f n e ^ o 
y l a d r o n e s . 
ARtLlJCE, MAE'fíNEZ I Cia. 
S a n l a r n a c i o 2 3 . H a b a n a 
C 2267 alt. 
T R A D E 
S U S T I T U T O D E L A S E D A 
La tela ¡dea! para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. ¿ 
La ropa hecha con SOSESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
C 2243 alt. 5-29 
Tostamos solamente de las clases más 
selectas de café á la TÍsta del público en el 
moderno aparato RAPIDO IDEAL. 
, <> servimos á domicilio y también lo re-
mitimos al in^riQ^ de la Islüt C A S A D E L B U E N C A F E PS3 
Una visita á nuestro departamento de ví-
veres le convencerá que siendo nuestros ar-
tículos de primera calidad, los vendemos á 
precios extremadamente baratos. 
Si usted se digna pedirnos precios encon 
trará motivos para comprar. 
C 2273 a l t 8 4 
T>TA"R.TO D E LA WAKTSA.—Tkikif>n îe la tti^e.—Jn^o R ñe 
cias donde se tratan asuntos literarios, 
pedagógicos y de diverso modo instruc-
tivos, atraen á una numerosa y selecta 
concurrencia. 
Relata "Minerva," con esos éxitos, 
los de Pedrosa, genial pintor cubano, 
cuyas obras han sido expuestas en el 
Centro de Dependientes. Y los de Pas-
tor Argudíu, joven escultor de nota-
bles disposiciones. 
L a culta revista se honra insertando 
en uno de sus últimos números el re-
trato de un benemérito cubano, de ra-
za blanca, mi amigo queridísimo el 
doctor Delfín. 
Y entre sus amenos trabajos inser-
ta uno, "Pro Patria," de sana mo-
ral patriótica. Y alternando con ellos, 
reproduce gentiles figuritas de adoles-
centes muchachas mestizas, y de vir-
tuosas damas que son honor de sus ho-
gares. 
Y digo yo: en viendo estos alardes 
de decencia y estas manifestaciones de 
cultura: ¿á que ninguna de esas mu-
jeres de bien y ninguno de esos jó-
venes estudiosos que "Minerva" da á 
conocer, á que ninguno se suma en 
las manifestaciones políticas liberales, 
al grupito chancletero que sigue al 
tamborcito africano, remeneando hom-
bros y caderas al son lúbrico de la rum-
ba? ¿á que ninguno de esos se da por 
ofendido euando yo celebro que en una 
imponente manifestación conservadora 
no había más que agitar de sombreros 
y ondear de pañuelos, en manos de ne-
gros y de blancos? 
"Que es lo que se trataba de de-
mostrar," según frase del viejo dó-
mine. 
• « 
Del servicio de la Prensa Asociada: 
" E l gobierno de Costa Rica ha pe-
lo al de "Washington que le preste 
i. ís servicios del coronel Goelthal, In-
geniero del Canal de Panamá, para 
qne dirija los trabajos de fortificación 
que la república va á realizar en sus 
puertos del Pacífico. Y el gobierno del 
Ecuador ha pedido á. los Estados Uni-
dos que le envíen médicos y personal 
ianitario para exterminar la fiebre 
amarilla en Guayaquil." 
Corolarios que se desprenden de am-
bas noticias: Ecuador y Costa Rica no 
tienen á menos solicitar la ayuda del 
vecino poderoso para obras de general 
utilidad; no tienen la soberbia de creer 
que lo saben todo, frente a quien es 
maestro en higiene y en fortifk'aciones; 
no creen perder su nacionalidad, faltar 
á su historia, abjurar de sus méritos 
étnicos ni sufrir humillación alguna, 
porque, un apellido yanqui vaya uni-
do a sus obras de defensa y varios 
otros apellidos á su más bella obra de 
salubridad nacional. 
Y los Estados Unidos les complace-
rán. Que, mal que pese al prejuicio, 
hasta ahora han demostrado buena vo-
luntad hacia las pequeñas republiqui-
tas 'de América, en cuanto ella no cho-
que con su política de vasta expansión 
comercial. 
Acaban de demostrarlo ahora en Civ 
ba, protegiendo fincas de extranjeros 
para que nuestro Gobierno pusiera to-
das las tropas en persecución de Este-
noz; enviando acorazados para impe-
dir matanzas en las calles de la Haba-
na, y ampliando los plazos de Montea-
gudo para no intervenir de otro modo. 
L a demostró persiguiendo á Cipria-
no Castro; y fiscalizando las aduanas 
de Santo Domingo, para que se nor-
malizara la situación económica y los 
convulsivos no pudieran seguir revolu-
cionando con cargo al tesoro. L a prue-
ba impidiendo que Europa bombar-
dee pueblos americanos ú ocupe adua-
nas, á virtud de reclamaciones de dine-
ro. No quiere aparecer egoísta y dés-
pota, sino protector y amigo, por lo 
mismo que su exceso de producción 
necesita mercados, y su exceso de oro 
industrias y ferrocarriles. 
Decidme que no hay sentimentalis-
mo, espíritu caballeresco, arrogancias 
de Quijote generoso, ni nada más que 
"bussines" en la conducta, de la gran 
república, y os daré la razón, 
Pero ¿acaso el que nos presta con 
interés para sacarnos de un grave apu-
ro, el que refacciona nuestra finca, el 
que nos paga, á cobrar con réditos, el 
médico y la botica, y el que pone en 
nuestras manos un capital, dándonos 
participación en las ganancias, porque 
hayan de recoger provecho, no nos ha-
cen favor muy estimable? 
Joaquín N. ARAMBURU 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
Uantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2336 J]. i 
L A P R E N S A 
E n los informes sobre la rebelión no 
había apareekk) hasta ahora ningún 
muerto en las fuerzas leales. 
Y hoy dieen los telegramas de 
Oriente que en unos disparos hechos á 
poca distancia de Santiago por el cabe-
cilla Nordet cayó, con el cráneo destro-
zado, el policía municipal señor Pu-
Ués. 
También es triste cosa que la prime-
ra muerte causada por los rebeldes ha-
ya acaeci-do en vísperas de su aniquila^ 
miento y en tan especiales circunstan-
cias. 
Dice E l J ) ía : 
Asombra que haya po-diícte acontecer 
tal cosa, no obstante haberse converti-
do la campaña contra los sublevados, 
según elegante frase del general Mon-
teagudo, en una "cacería de negros." 
E l parte oficial, lacónico en demasía, 
no da detalles de suceso tan extraño; 
pero aun suponiendo -que no haya ocu-
rrido más de lo que suscintomiente se 
cuenta y que no se haya quitado im-
portancia al smceso, el hecho sólo de 
que una partida rebelde marchase con-
tra la capital ide Oriente, donde reside 
el Jefe del Ejército y su Estado Ma-
yor, y que llegase sin obstáculo alguno 
á medio kilómetro de la ciudad, reviste 
una importancia que no es posible des-
conocer. 
A nosotros ato nos asombra el hecho 
tanto como al colega. 
T a indicamos oporttmanMUte que en 
esta clase de guerras las pequeñas par-
tidas suelen no pocas veces dar más 
que hacer que los grupos numerosos. 
Se mueven más ligera é impunemente. 
Sorprenden con mayor facilidad, Y se 
retiran y desaparecen como por en-
canto. 
Por eso advertíamos que no convenía 
dormir en brazos de la confianza ni ha-
blar de paz en Oriente hasta que no 
quede limpio de toda partida rebelde. 
E n la tranquilidad pública no deja 
de producir algún cosquilleo de inquie-
tud esa muerte, esa emboscada cerca d^ 
la capital de Oriente. 
A pegar ide que la rebelión toca á su 
término la bolsa sigue bajando. 
Y dî e ^ Mundo en su sección mer-
cantil : 
Esa baja continúa dándonos la ra-
zón respecto de qúe no ha llegado la 
hora de que se inicie alza de alguna 
consideración, y quitándoselas k alg'i-
nos contados financieras que predican 
alza á todo trance, porque así conviene 
á sus intereses. 
L a situación actual del país aun no 
brinda impunidad para correr aventu-
ras bursátiles. 
¿Luego esa situación no es todavía 
nada halagadora? ¿Porque aun hay 
partidas rebeldes en Oriente? ¿Porque 
todavía se conspira quizás en la misma 
capital de aquella provincia? ¿Porque 
no hay confianza para lo f uturo ? ¿ Por-
que la política sigue icón las mismas 
tacañerías y miserias? ¿Porque el pro-
blema racista en vez de resolverse, qui-
zás se enrede más con la nueva actitud 
de los señores Juan Gualberto Gómez 
y Campos MarquettH 
¿Por todo eso en conjunto? 
E l pueblo sagüero sentía honda hoa-
tilidald contra el cabecilla Pacheco, 
quien, según inform-es de personas im-
parciales y muy respetables, se había 
distinguido antes de la rebelión por la 
insolencia y petulancia indecorosa con 
que ofendía á las damas de aquella vi-
lla. 
Por eso los sagiieros se opusieron re-
sueltamente á que Pacheco se presenta-
se allí, como intentó el Secretario de 
Hacienda, señor Gutiérrez Quirós. 
Y dice ahora E l I>iario de Sagn-a: 
Pacheco, ©1 perturbador principal de 
esta localidad, llevado como en triun-
fo á Santa Clara, agasajado y distin-
guido, es una ofensa, ruda, inmerecida, 
tanto para el pobre negro que por las 
obras de aquel perdió la vida ó sufrió 
grandes congojas, como para los blan-
cos, que vemos burlada la justicia, que 
tiene por fundamenta la igualdad, iqUe 
no admite privilegiados; para la .le-
ticia que protesta de ver rrv impensa-
do al promotor de un atentado so.iai 
que ha motivado tantas lágrimas. . . 
•No entró en el ánimo de los sagne-
ros el que á Pacheco presentado *c le 
hubiese recibido á batos ^ s?inta 
Clara. 
Mas lo menos que pueden pedir en 
justicia es que á un agraviador de da-
•cbelión no mas. á un jefe dé cnmünal 
se le recompensen .sus p 
triunfa 1 es mftQ]festa.eionos 
mimos. 
^OBSP^ • 
[ l D R . MENDEZ CAPOTE 
Este querido amigo nuestro 
nenie cirujano ha reáreselo ya d / l ! 
druga, donde p,i>.', nna breve i 
rada de baños en compañía de r^?! 
milia. * 
El doctor Méndez Capote^'I^B 
puesto de nuevo al e jenrH, ^ : 1 
fpsion. lo que nos enmplaeo.]110s 
vertir á su clienteÍM particular v ' p 
socios del ('entro do Dependientes 1 
Sea bien venido el reputado d"'. 
y tierno5 Kiifermos de tisis, desahuciados 
los médicos, se han curado con el 
go de berro-. Ks indiscutible qJ 






Mañana, en el vapor "Saratoga, 
parte para los Estados Ümdos, el doc-
tor Eduardo F . Plá, distinguido facul-
tativo y Director del instituto de la 
E l Dr. Plá pasará dos meses desean- ; i : ^ ' ^ le" h.zo ^ u a X ^ 
sando de la infatigable labor que pro- nmf!:lI„ ;;,|(, lllI(,v,Mu;ní(, ™ % 
duce su difícil cargo al cual hace mas , : . . ( , , ^ ue Ma. 
Ricardo Linares 
Ya repuesto de la enfermedad 
de diez años le ha consagrado su in 
teligencia, energía y actividad. 
Sus compañeros de claustro, sus ca-
riñosos discípulos y sus innumerables 
amigos, despedirán en la Machina al 
ilustre viajero que tantas y tan justifí-
cadas simpatías cuenta. 
¡Lleve un feliz viaje el doctor Pía! 
L L O S L O 
je por el i n t e io r de la Rcpúblf, 
nuestro compañero don Ricardo ¡J 
nares, activo repórter-viajero de Jl 
periódico. 
Felicitamos al compañero estima^ 
por su total restablecimiento; 
Como el ''Bosque de Bolonia/ 
La mejor golosina de la gente m¿ 
nuda son las pastillas de chocolate 
bombón crema con leche, de Mestre y 
! Martinica. ¡ Qué ricas son esas pasti, 
la , l las l Hasta las personas mayores eo. 
única juguetería que presenta el sur-; meu cou gust() ias deliciosas"pastilÜ 
t ido de juguetes más colosal que se j de ^ . o i , , ^ boulh('m erema que J 
conoce, con motivo de la gr<m vana- borii la autkl ia v am!ditada fabril 
ción de coches de capotas plegadizas, ¡ ^ Mestpe y Mftrtini<}a; 
^ t o m ó v ü e s , carros, cigüeñas, s;has: €hoco]ate8> ti!las do ^ I 
de combinación, columpios de dos y i ^ g a l l , t i t „ s i m ; u , frut l a | 
cuatro personas, esta el saion de L . i ¡ i i - ^ 
Bosque" qne no se puede dar un pa- l a l m i b a ^ bombones v cierna^ excelen* 
so. Por eso los niños cada vez que sa- Ites Productos de Mes. re v Martmicj 
ien á la calle piden que los lleven á I venden en todas partes, 
ver esas cosas tan hermosas. ¡ ™ a n l o s siempre qive ostáu espre-
Aun prepara más novedades; ya ! sámente elaborados para personas de 
verán los hermosos bebés de la Ha ; gusto. 
baña las sorpresas. 1 226^ 1-6 
SE ADAPTAN A CUALQUIER POSICION DEL 
C 2379 alt, 4-6 
Son los más flexibles y duraderos que se 
conocen y son los UNICOS corsés que están 
PERFECTAMENTE GARANTIZADOS. 
Aunque usted pague $10.60 por cualquier 
corsé de otra marca no es en "ningún respecto" 
tan bueno como un CORSE de WARNER de 
un CENTEN. 
¡Pruebe uno! Usted no tardará en decir 
que el CORSE de WARNER es lo mejor que 
ha tenido. 
Cada corsé lleva en su interior el nombre 
COMPLETO de WARNER. ¡Cuidado con las 
que siempre les enseñen los mo-
delos de la última moda, creaciones maravillo-
sas» De venta en todos los establecimientos. 
CM3CUF^S03 ^ Lamuertê ReyAlfon80 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Continúa/) 
Calderón t a m b i é n le debió un tomo I 
(y ú n i c o ) de Documantos para la biogra-
fía de D. Pedro Calderón de la Barca,"ini-
preso en 1905. Todos son, lo mismo quo 
los anteriores, inéd i to s y sumamente cu-
riosos. 
E l ilustre a c a d é m i c o don Emi l io Cot.a-
relo, á quien dobo lo principal de estas 
noticias, publ icó en una Rev is ta que di-
rigía por el a ü o de 1901 unos interesantes 
Datos nuevos para la Historia del his-
trionismo en España, de que se hizo una 
t irada aparte que rega ló a l autor. L a se 
gunda parte de estos Datos, que tanto lia-
raaron la a t e n c i ó n en E u r o p a (la Europa 
hispanista, se entiende) y que han provo-
cado libros como uno del italiano Bestori 
y el The Spanish Stage, de Alberto Ren-
nert ele loe Estados Unidos, se contliv.la 
publicando por el Bulietln hispanIquo, de 
Burdeos. 
K i Bolet ín de la Academia de la Histo-
ria y la Revista de ApcHIvos han dado á 
luz varios ar t í cu lo s del Padre d© mucho 
valor h i s tór i co . 
E l nombre de P é r e z Pastor ocupará, 
siempre lugar preeminente en los m a l e s 
a c a d é m i c o s y literarios de E s p a ñ a . 
A r t í c u l o s del s e ñ o r Mellado, á que ha-
©̂ referencia el anterior discurso. 
Como una luz que se extingue, como 
una sombra que pasa, sin agonía , sin esas 
convulsiones supremas entre la vida y la 
muerte, ha entregado su a lma al Criador 
el buen rey D. Alfonso XII. E n ' aquel 
palacio, donde celebraba hace pocos a ñ o s 
las fiestas de sus esponsales con la reina, 
yace ahora r íg ido y fr ío su cadftver cu-
bierto de flores que e s p a r c i ó en lecho 
mortuorio la fiel c o m p a ñ e r a de su vida 
y bendecido por la imagen de Cristo que 
ha reemplazado entre sus manos el cetro 
de Ran Fernando. 
Conturba hondamente el á n i m o aquel 
cuadro desgarrador de la muerto all í don-
de la juventud, la grandeza, la fortuna, las 
glorias y el amor p a r e c í a n reunir todas 
las dichas de la tierra. 
Morir á los veintiocho a ñ o s , en un tro-
no, rodeado del car iño de un pueblo y 
del respeto de Europa, idolatrado por una 
esposa f ide l í s ima y una familia de quien 
era la a l e g r í a y el s o s t é n , lisonjeado por 
la influencia creciente en la prosperidad 
de Etipafia, por los horizontes de gloria 
que le s o n r e í a n y las generosas iniciati-
vas de engrandecimiento nacional quo 
palpitaban dentro de su pecho, es una de 
esas tragedias de la vida que. conmueven 
los á n i m o s m á s impasibles y despiertan 
en todo c o r a z ó n bien nacido un sentimien-
to de inmensa piedad y de angustioso 
duelo. 
F i j a la vista en aquellos mortales des-
pojos, nos representa la memoria en irre-
sistibles evocaciones las etapas recientes 
de una vida tan corta y de fecundidad 
tan bienhechora para eeta n a c i ó n infor-
tunada. 
Paree© que lo vemos todav ía cuando 
n i ñ o aún hacía, su entrada entre el jftbüo 
de los unos y la recelosa p r e o c u p a c i ó n 
de los otros. Asentaba su trono on tie-
r r a minada por los volcanes de la anar-
qu ía y de la r e a c c i ó n ; v e n í a á un país 
desgarrado por la discordia y ensangren-
tado por la guerra carl is ta que rugía en 
el Norte y la rebe l lón filibustera que aso-
laba á, Cuba. Sonriente y modesto en-
traba en Madrid, no como el monarca res-
taurador que viene á terreno conquistado 
en que vengar los agravios del destierro 
y los dolores de la e m i g r a c i ó n , sino como 
el jefe de un pueblo que aspira á ganar-
se por sus afanes y trabajos el car iño de 
todos y el derecho á reinar. 
Como el astro de luz propia y potente 
que v a en su marcha desvaneciendo his 
tlnioblas, a s í á medida que adelantaba en 
su reinado aquel joven monarca de tan 
buen consejo iba ahuyentando los rece-
los, la frialdad y las hostilidades, y ga-
n á n d o s e el amor de muchos, la. a d h e s i ó n 
de antiguos adversarios del trono, el aca-
tamiento de todo el p a í s . 
E l respeto á l a opin ión , á la op in ión 
verdadera de las gentes honradas, era 
para su c a r á c t e r un culto y el deseo de 
ser útil , de figurar el primero en los sa-
crificios, en los peligros, en los servicios 
que las desgracias del pa í s exigieran, fué 
norma constante de su conducta, aspira-
c ión suprema de su vida. 
Mozo, muy mozo afin, casi adolescente, 
iba al Norte á participar de las penali-
dades de l a guerra y aun á correr pell-
groa que le amenazaron demasiado do 
cerca alguna vez. De al l í v o l v í a d e s p u é s 
con el ramo de oliva, s í m b o l o de la paz 
de su reinado, á cuya sombra tuvimos 
a ñ o s do gran desarrollo Industrial y aorfl-
centamlento de riqueza y créd i to piibllcoa. 
SI una inundac ión asolaba las comar-
cas murcianas, allá Iba e! r^y Alfonso á 
l levar el consuelo, el socorro y la ospe-
ranza de esbafia en cabaña , ¿ la aldea y 
á la ciudad, a l hospital y al taller. 
SI, m á s tarde, las convulsiones del te-
rremoto c o n v e r t í a n en m o n t ó n de 'íscorn-
bros pueblos andaluces, el r s y se apre-
suraba á acudir con su persona y su for-
tuna á remediar el duelo de la viuda y 
el h u é r f a n o , á alentar el desmayado es-
pír i tu , á confortar los pueblos atribula-
dos. Y entonces en el rigor del invier-
no, en medio de la ventisca y de la nieve, 
quizá cuando y a en sus entrafiai se ani-
daba el germen de la dolencia que le 
ha muerto, recorr ía por caminos traba-
josos pueblo tras pueblo, siempre cariño-
so, caritativo, jovial, con una sonrisa en 
los labios ante las penalidades de la ¿or-
nada y con una palabra de consuelo y 
una l á g r i m a en los ojos para las desgra-
cias de sus adorados e s p a ñ o l e s . 
Muy recientes e s t á n las amarguras de 
la ú l t i m a epidemia y el recuerdo de la 
ú l t i m a cris is que p lanteó , obstinado en ir 
personalmente al socorro de Murcia. No 
hallando medios constitucionales para 
cumplir aquel vehemente deseo, empren-
dió la temeridad sublime de su fuga á 
Aranjuez, donde se s e n t ó junto al lecho 
de los moribundos. R e s p i r ó la a t m ó s f e -
r a de los hospitales y s a t u r ó sus pulmo-
nes, acaso y a enfermos, de aquelioa mias-
mas envenenados que arrebataron en bre-
ves d ías m á s de mil vidas á aquella Infe-
liz pob lac ión . 
A su prudencia en la prosperidad co-
r r e s p o n d í a el temple de su a lma en los 
momentos d i f í c i l e s . Su paseo militar por 
E s p a ñ a á poco de los acontíícíin¡eai.o5 d» 
Badajoz, cuando pudo temeree que la In 
disciplina tuviera raices para mayores 
aildaclaa. revelA O"* «u» ar» a.ir«.m rl* au 
persona ante los riesgos de la incerti-
dumbro y d© lo desconocido. Su presen-
cia de e sp ír i tu , su serenidad valerosa p.iu 
a l t a n e r í a s enfronte de las furiosas proca-
cidades de la demagogia parisiense, fn<r' 
a d m i r a c i ó n de Europa y motivo l e g í t i m o 
para las satisfacciones de nuestro orgu-
llo nacional. 
Rey á la moderna, deseoso de conservar 
el brillo de la corona h e r m a n á n d o l o con 
e! derecho popular, v i ó s e l e romper »>1 an-
tiguo molde de los obst í -cu los tradiciona-
les y l lamar por p e r s o n a l í s i m a Iniciativa 
á hombres que, militando en el campo de 
la r evo luc ión , t en ían por bandera la liber-
tad y la democracia. 
Corto h a sido su reinado; malograda 
por desdicha su vida t&n bienhechora pa-
ra la patria y para las libertades. Pero 
en sus actos, en sus ejemplos, quedan 
p á g i n a s de las m á s hermosas de la Mo-
narquía, base de nuevas tradiciones para 
el trono y para el pa ís y e n s e ñ a n z a muv 
fecunda para los pensadores y los poli-
ticos. 
Muchas veces ha ido este pueblo ma. 
drlleno á recibir en triunfo á su joven 
rey ora cuando nos trata la p a o i f i o a d ó n 
del Norte, ora cuando regresaba de sus 
expediciones de carldsd heroica, ora .'-um-
do vo lv ía con el lauro de bu valor puudo-
norcoo ante les turbas de Par í s . 
Ahora, cuando el pueblo vaya A verle 
la flltlraa vez, ha l lará s ó l o los restos 
mprtalw de aquel hombre en euvo cora-
zón generoso v iv ía el amor á E s p a ñ a , y 
en cuya frente pensadora irradiaban los 
graudoo ideales de la patria. , 
A medida que pase el th'.mpo se üdver-
tirá, el inmenso vac ío que uos queda; la 
triste hora de. las alabansas ha empezado 
WU »í» nasanA* « a u a U ^ hó/jí, aua j ^ . 
ta sus m á s irreconciliables enemigos 
gsn bu? m á s ferviont^s «¡ovios . . ^ 
¡ P l e g u é kl cielo que po s-e- á costa ú» 
nuevas y aterradora.» desgra-'-tas! 
No pecamos j a m á s de adulndore-s en K» 
d ías del triunfo. No asistimos í111^* 
Jas Boiemnidadejs do sus a l e g r í a s : m , i 
tiempo re tra ídos , permanecimos lejos ú. 
oámfco de ios vencedores; lentamente ' 
noble p o l í t i c a de don Alfonso fué £»' 
nando buena p a r í - d^ ij democracra-
d e s p u é s lo apoyamos cotio c rnblerua. <-
la psz, como defensa anir>. los riesgos • 
guros de hondas perturbaciones: m&j 
de, aunque alejado?; sioTnpre ríe F>alaC ' 
le rendíamos culto do arnor sincero ' 
nuestro pecb" hoy le Uoramos cor *e 
dadera amargura, cuu fv.itrañable do»or. 
¡ D u e r m e en paz, oh rry! L a 1',ora':I1s. 
la just ic ia ha llegado. L a historia * ' 
cr ib irá tu nombre entrn los je-fes de P\ 
bloe m á s dignos de gratitud. L a B3paTft 
que te ha do llorar mucho tiempo, 
bien pronto un culto de tu memoria y 
monumento glorioso d^ tu roiuadoj . fl 
( E l Imparcial , Noviembre, 1»8J | I 
A las damas españolas 
( E n las in- índac iones de mTZ}Zl(M& 
Que las madree, dichosas al est.r^5¡í8, 
entre sus brazos al hijo de sus ^ " " ^ j e -
so acuerden de esos pequefiuelos á "C^ 
nea la inundac ión ha privado de no* 
de fortuna, tal vez del seno an,oroS ^o; 
no v o l v e r á n A encontrar on el mun 
que las hijas, á qulenna sonr íen i» ' 
ventud y la vida bajo la f""1^ 
ció!) riel ndoviido padre, r.e 1':^;"cS." la 
á suh pobres hermanas, v íc t imas n 
c a t á s t r o f e , ayer como ellas feJiceS' nd( 
Kumidaa ©u ia honda miseria, v*** 
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Confirmación de un caso 
La Junta de enfermedades infec-
ciosas coraunieó esta mañana al señor 
Heereíario de Sanidad que el caso sos-
pechoso, de que dimos cuenta en la 
edición de la tarde de ayer, había re-
sultado ser de peste bubónica. 
E l enfermo 
Nómbrase Vicente Méndez Guerre-
ro y es de nacionalidad española. 
Estado del paciente 
La enfermedad sigue su curso, sien-
do, naturalmente, grave su estado. 
Lo asisten competentes facultati-
vos y hállase completamente aislado. 
Lo que dice el doctor López del Valle 
E l activo Jefe local de Sanidad, 
doctor López del Valle, nos manifes-
tó que debíamos llevar la tranquili-
dad á los hogares; que la terrible epi-
demia podrá combatirse, pero que to-
dos los habitantes de la Habana debe 
rán proceder á la práct ica de lo pre^-
eripto por la ciencia en estos casos. 
Las precauciones 
Es necesario, como ya se ha publi-
cado, perseguir las ratas y empren-
der una campaña, no menos activa, 
contra las pulgas. Esta úl t ima se lle-
vará á cabo lavando frecuentemente 
los pisos con agua que contenga cre-
sol ó ácido fénico al 2 ^ por 100; ó 
pasando paños mojados con petróleo 
crudo, por los muebles y el suelo, se-
gún previenen las instrucciones sobre 
le manera de combatir la peste bu-
bónica. 
Instrucciones populares 
En nuestra próxima edición dare-
mos á conocer las instrucciones popu-
lares, cuya lectura recomendamos á 
todas las familias. 
Cuidado con las postas de veneno 
Se ha organizdao el servicio de 
matanza de ratas, comenzando por 
las manzanas de las casas de la calle 
de Mercaderes números dos y cuatro. 
Los vecinos de dicha manzana, así 
como los de las colindantes, deberán 
tener mucho cuidado con las postas 
de veneno que se están colocando á 
ese objeto. Y las ra ías que aparez-
'•nn muertas deben dejarlas en el si-
tio donde se encuentren, procurando 
echarles petróleo hasta que pasen los 
empleados de Sanidad á recogerlas. 
E l doctor Varona Suárez 
E l diligente Secretario de Sanidad, 
señor Varona Suárez, nos *ocibió con 
su habitual cortesía, manifestándose 
optimista, dada las medidas tomadas 
por el Gobierno para evitar la propa-
gación de la epidemia. 
Actividad 
Todos los altos empleados de la Se-
cretaría , doctores López del Va-
lle, Guiteras, Agrámente , Barnet. 
Custodio. Neira. Cueto, etc., vienen 
trabajando con señalado entusiasmo, 
ret i rándose de sus respectivos despa-
chos á horas extraordinarias, 
l a fumigación del vapor "Julia'? 
En la mañana dé hoy fueron abier-
tas las escotillas del vapor cubano 
" J u l i a , " que ayer fué fumigado por 
proceder de Puerto Rico, cuyos puer-
tos han sido declarados sucios por 
existir en dicha isla casos de piste 
bubónica. 
Al abrirse las escotillas se proce-
dió á hacer un registro en el buque, 
recogiéndos'3 gran número de ratas. 
Todas las que se recogieron fueron 
llevadas al Departamento de Cuaren-
tenas, de don do séran remitidas al 
Laboratorio del, hospital "Las Ani-
mas" para su examen. 
Consejos de la Sanidad americana 
La Sanidad americana ha aconse-
jado á la tripulación del vapor " O l i -
vet te" que no desembarque en este 
puerto, como precaución, por si s>3 
confirma el caso sospechoso de pés&é 
bubónica que hay en el hospital " L .a 
Animas." 
A libre plát ica 
El vapor español " M a r Adriát i-
co," que quedó en observación ayer 
y fné fumigado por habor hecho es.-
oala en Puerto Rico, fué puesto hoy á 
libre píát iea y visitado por los ins-
pectores de la Aduana. 
EL M O V I M I E N T O RACISTA CONSEJO DE SECRETARIO 
RESUMEN DE L A CAMPAÑA 
Cuartel General, Cuba 5 Julio, (9.45 
p mi)—Secretario de Gobernación.— 
llábana.—Teniente Sandoval de la 
Guardia Rural, desde el Manacal co-
munica con fecha 4, que el d ía de ayer 
á las 4 p. m., en el punto conocido por 
Santa R/oea de Bataile, sorprendió un 
pequeño grupo de alzadas, á los cuales 
le ocuparon dos sarws de viandas, ha-
biéndose dado á la fuga, persiguién-
dolos y dándoles nuevamente alcance 
,á las 12 m., .batiéndolos y haciéndoles 
tres muertos, y ocupándoles siete sacos 
de carne, viandas, sal y miel de abejas; 
un remigton, un revólver, una escopeta 
de dos cañones en mal estado, un ma-
chete, una montura y un caballo. E l 
segundo encuentro ha sido en una mon-
taña contigua á la Loma del Gato, de-
nominada el Desierto. 
E l capitán Pcrdomo desde el Cristo, 
con fecha 5 del actual, dice que reco-
rrió San Nicolás, Cuyabo, Carmen Ma-
ta, La Luisa á la ¡derecha del Cristo y 
hasta Songo á la izquierda, reinando 
completa tranquilidad por los sitios re-
corridos. 
E l capitán Lima desde San Luis, con 
fecha 5 del actual, dice que con fuer-
zas á sus órdenes y las del capitán Vei-
ra, compuesta de ocho hombres, recono-
ció montes Jut in icún, encontrando ras-
tros de 4 ó 5 hombres, el cual fué se-
guido, sorprendiéndolos y haciéndoles 
un muerto y un prisionero herido con 
dos balazos. E l herido pertenece á la 
partida que en el fuego de Bncuey tu-
vo dos muertos y dos heridos. 
E l leapitán de guerrillas D u r r a í y 
desde Palmar, con fecha 5, dice que tu-
vo un tiroteo con pequeño grupo ¡de al-
zados en el punto conocido por Güira, 
dispersándolos todos, y que siguiendo 
otra hacia La Unión, á dos leguas de la 
Güira, sostuvo fuego nuevamente eon 
los alzados, los que dejaron rastro de 
sangre, suponiendo con ello que lleven 
algunas bajas. 
E l capitán Lima, desde Dos Cami-
nos, con fecha 4, idice que con fuerzas 
á sus órdenes, compuestas del Escua-
drón mixto de la Guardia Rural y gue-
rrillas siguió rastro de un grupo de seis 
ú ocho hombres tque se internaron en el 
monte de San Andrés. Rodeados di-
chos montes por infanter ía; resultando 
que lioy á la 1 p. m., un pacífico comu-
nicó que los que componían dicho gru-
po de alzados querían presentarse y lo 
efectuaron eu el acto seis hombres, 
quedanldo completamente disuelto di -
cho grupo. 
E l teniente Palacio, de guerrilla, 
desde Alto Songo con fecha de ayer di-
ce qne el día 29 de Junio próximo pa-
sado, sostuvo fuego con un pequeño 
grupo de alzados, al que hizo un pr i -
sionero, ocupándole un Winchester, 56 
nnmiciones para el mismo, un revólver 
con dos cargas, dos machetes y varios 
documentos. Que el día 30 batió otro 
pequeño grupo de alzados al que hizo 
un prisionero, dejando sobre el campo 
cinco muertos, ocupándoseles dos ha-
macas que fueron entregadas á las 
fuerzas. — Monteagudo, Mayor Gene-
ral. 





económicos, los que venue " E l Lou-
vre y Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez/frente al Parque teléfono A 
6485. ' 
L A H U E L G A 
E l vapor americano "Saratoga" 
cont inúa sus operaciones de carga, v 
descarga con los estibadores rompe-
huelgas de Regla.. 
Él vapor "Santiago," después ie 
haber realizado su carga y descarga 
eo-n los rompe-huelgas, se hizo á la 
mar hov con destino á Santiago de 
Cuba. 
Esta mañana se celebró en Palacio, 
bajo la presidencia del general («V-
mez, el anunciado Consejo de Secre-
tarios. 
So t ra tó de la adaptación de los 
nuevos presupuestos, acordándose en-
viar un mensaje al Congreso hacién-
dole presente las cantidades que por 
leyes especiales se disminuyen en ios 
ingresos, así como los gastos quo 
tam'bién por leyes especiales no tie-
nen capítulo en los presupuestos y 
t endrán que afectar á lo que ae ha 
llamado superabit, ó no cumplirse. 
E l secretario de Sanidad dió cuenta 
de un caso que se considera de peste 
bubónica, de ser único, de las medidas 
tomadas para evitarlo y de las otras 
para el saneamiento y la desinfección 
y de la convicción que se abriga de que 
ese caso resulte el único á vir tud de 
las precauciones y medidas sanitarias 
tomadas. 
También con estibadores rompr-
huélgas está haciendo sus operacic-
nes en bahía el vapor americano 
"Ol ive t te . " que entró en puerto hoy, 
procedente de Tampa y Cayo Hiif-so. 
ERRATA IMPORTANTE 
En el artículo " E l Observatorio de 
Montserrat,' ' publicado en la edición de 
esta mañana, se deslizaron varias erra-
tas y entre ellas una que el autor de-
sea rectificar. 
En el último párrafo, donde dice • 
"me impiden formular mi juicio au-
torizado" debe decir: 
Me impiden formular un juicio au-
torizado. 
POR L A S O F 
PALACIO 
Nombramientos, cesantías y traslados 
Don Eduardo Gastón ŷ  Rosell ha 
sido nombrado ingeniero de segunda 
clase afecto á Ja .Sección de Aguas y 
Ooacas de la ciudad. 
Se ha dado por terminada la comi-
sión de servicio encomendada al señor 
Juan V. Gobea, como oficial clase 
sexta afecto á la Secretaría, 
También se ha dado por terminada 
•la comisión confiada al ingeniero don 
Eduardo Gastón y Rosell, como inge-
niero de segunda clase de la Sección 
de Aguas y Cloacas. 
Se da por terminada asimismo la 
comisión confiada al señor don Car-
los Pichardo y Moya, ingeniero de se-
gunda clase temporero, quien volverá 
á ocupar su puesto de ingeniero au-
xi l ia r de primera clase de plantilla. 
Por haberse dado por terminada la 
comisión que le fué confiada al inge-
niero de segunda clase de mejora-
miento, de abasto de agua, don Leo 
poldo Gómez, dicho señor volverá á 
ocupar su puesto Como ingeniero au-
xil iar de primera clase de plantilla. 
Se dan por terminados los servicios 
de don Rafael María Alvarez y Balles-
teros, ingeniero de primera clase 
temporero. 
•Se ban dado por terminados tam-
bién los servicios en comisión confia-
dos al ingeniero don Manuel D. Díaz, 
en la Dirección, volviendo por tanto 
á ocupar su cargo de ingeniero Jefe 
dé la ciudad de la Habana. 
Se han declarado terminados los 
servicios del ingeniero de tercera cla-
se don Bernardo Penichet. 
Por ú l t imo: se declaran terminados 
los servicios qué desempeñaba en co-
misión el ingeniero don Juan M . Por-
tuondo, quien volverá á ocupar su 
puesto de ingeniero Jefe de primera 
clase. 
Prórroga 
A la Empresa "Atares Warf Ware-
house Compa-ny" se le ha concedido 
pró r roga de un año para terminar las 
obras de construcción de la zona de 
comunicación contigua á la construc-
ción de estacada y te r raplén que fué 
otorgada por Decreto Presidencial. 
Autorización 
Don Francisco ^ T ^ ' í f l a d r a z o , ha 
siflo autorizado para establecer una 
línea telefónica particular en Cien-
fuegos. 
A C U A 5 
C/lWo-LOPtl 
Excelentes para Estómago, 
Hígado y Rinones. 
PÍDASE EN TODAS PARTES* 
Depósito en la Habana: 
"UflflRrUBANCGalianoySan losé 
Los expedientes de los maestros 
V.\ Secretario de Instrucción Públi-
ca ha sometido á la firma del señor 
Presidente un Decreto señalando tér-
mino para la instrucción y resolución 
de los expedientes instruidos á los 
maestros por las Juntas de Educación 
y demás organismos superiores del de-
partamento á f in de evitar que di-
chos expedientes se prolonguen por 
tiempo indefinido. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Ferrara, visitó 
hoy al general Gómez con quien estu-
vo reunido más de 'hora y media. 
A su salida informó á los repórter» 
que documentos recogidos con motivo 
de la muerte de Estenoz, y que se ha-
llan en poder del señor Presidente de 
la República, quien se propone publi-
carlos, prueban de un modo conclu-
yente que aquel deseaba la interven-
ción de los Estados Unidos en Cuba. 
Hablando de la nueva Ley de Lotería, 
el citado señor dijo asimismo que el 
general Gómez no la vetará , pero sí 
re tendrá con destino á los gastos del 
alcantarillado parte del tanto por 
ciento que por la misma se concede ai 
Director del ramo para atenciones del 
servicio en aquel departamento. 
Dicha medida se hará de acuerdo 
con la mayor ía del Congreso, á la cual 
se ha consultado el caso. 
S S O R E T A E I A D E ESTADO 
E l Cónsul de Francia 
en Santiago de Cuba 
El señor Bryois, Cónsul de Francia 
en Santiago de Cuba, ba obtenido de 
su Gobierno una licencia; aunque no 
comenzará á usarla sino al final de 
mes, porque debiendo sustituirle el 
Vicecónsul señor Hippeau, actual-
mente encargado de la Cancillería de 
la Legación Francesa en la Habana, 
no podrá dejar este puerto hasta la 
fecha indicada. Es probable, á lo que 
se dice, que el señor Bryois sea em-
pleado en otra parte; pero segura-
mente no regresará más á Cuba. 
^TÜNICIPIO 
No hubo S e s i ó n 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse esta mañana la sesión munici-
pal extraordinaria convocada para tra-
tar de diversos asuntos. 
C i r c u l a r 
E l Alcalde ha dirigido una circular 
á los Inspectores de Espectáculos reco-
mendándoles que no consientan en los 
teatros á los que concurran familias la 
exhibición de aquellas películas que 
por su índole puedan estimárse como 
contrarias á la moral y las buenas cos-
tumbres. 
Esta circular obedece á un informe 
que presentó nuestro querido compa-
ñero el joven Inspector de Espectácu-
los, señor Sierra, proponiendo que se 
adoptara esa medida contra las pelícu-
las que representando escenas pasio-
nales y de adulterio venían exhibién-
dose en los principales coliseos haba-
neros. 
E l teatro " A l h a m b r a " 
E l Inspector de Espectáculos, señor 
Pujols ha propuesto al Alcalde la clau-
sura del teatro "Alhambra" porque el 
espectáculo pornográfico que viene 
ofreciendo en el mismo la compañía 
que dirige el señor Campo, es de los 
que no deben tolerarse siquiera sea por 
respeto al público habanero. 
Dicho inspector dice en su informe 
que la opinión pública vería con agra-
do la medida necesaria de clausura. 
E l Alcalde, en vista del mencionado 
informe, ordenó inmediatamente la 
suspensión del espectáculo que viene 
ofreciéndose en el teatro "Alhambra ." 
U n a b a r b a c o a 
' Denunciada la barhacoa del café 
c<Centro Alemán ," se da cuenta al se-
ñor Alcalde de haberse iniciado ex-
pediente para su demolición, así como 
de otros lugares donde existen también 
harbacoas. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
CAJAS DE 96 BOTELLAS. 
CAJAS DE 24 Id. 
O 28S5 
$ 6-50 
i. 2 - 00 
J L X 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece acMmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
EL BOTON OE ORO 
S. R A F A E L NUM. 2 
F R E N T E AL T E A T R O NACIONAL 
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DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D _ V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 j ! ! 
CABLEGRAMAS \ Á 
m k ESTADOS UNIDOS 
B E H O Y 
LOS FEDERALES 
E N O H I H ü A I l l ' Í 
Chihuahua, Julio 6. 
L a caballería federal entró ayer en 
esta ciudad, que de&d© el principio de 
la revolución fué el baluarte de ella; 
tomaron posesión oficialmente de la 
ciudad, así como también las autorj. 
dades que la gobernaban antes del 
movimiento, reemplazando á las que 
se habían unido á los rebeldes con 
otros funcionarios designados por el 
jefe de las fuerzas del gobierno. 
CAMBIO DE TACTICA 
DE LOS REBELDES 
Ciudad Juárez, Julio 6. 
Con motivo de haber los subleva, 
dos variado su sistema de guerra y 
adoptado el de guerrillas, han llega-
do aquí unos 2,000 hombres del ejér-
cito del general Orozco^ los que, se-
gún se dice, seguirán camino para 
Casas Grandes. 
LOS REFUGIADOS 
Están acampando en las calles de 
esta ciudad centenares de mujeres y 
niños que han huido de Chihuahua y 
se han refugiado aquí. 
OROZOO DIRIGIENDO 
L A R E T I R A D A 
E l general Orozco permanece en 
Sanz, desde cuya población dirige el 
movimiento de su caballería hacia 
Casas Grandes. 
V I G I L A N D O LOS DESFILADEROS 
Según avisos recibidos de Agua 
Prieta, los federales han renunciado 
á su proyecto de atacar á esta pobla-
ción de Ciudad Juárez y han determi-
nado repartir sus fuerzas para vigi-
lar los desfiladeros de las montañas 
que conducen á la Sonora, pues pare-
ce ser hoy el objetivo de los rebeidey 
invadir dicho Estado. 
OTRA VEZ E L CASO 
D E L O R I M E R 
Washington, Julio 6. 
Ha empezado hoy en el Senado el 
debate sobre la elección del senador 
Lorimer, al que se acusa de haber 
comprado los votos de varios de los 
miembros de la legislatura del Esta-
do de Illinois, para salir electo sena-
dor. 
Este caso es uno de los más sensa-
cionales de que ha tenido que ocu-
parse el Senado de los Estados Uní-
dos, y la semana entrante se procede-
rá á la votación, de cuyo resultado 
depende que el señor Lorimer con-
tinúe ocupando ó tenga que abando-
nar su asiento en el Senado. 
S A L I D A DE TRES ACORAZADOS 
Cayo Hueso, Julio 6. 
Ayer salieron para Hampton Roads 
los acorazados ' Georgia," " New Jer-
sey" y "Nebraska/' pertenecientes á 
la tercera división de la escuadra del 
Atlántico, al mando del contralmi-
rante Fiske, y que fueron destacados 
aquí y quedaron en observación, des-
de el comienzo de la insurrección ra-
cista en Cuba. 
MAS HUELGUISTAS 
New Orleans, Julio 6. 
Todo el personal de máquina del 
vapor "Almar" se adhirió ayer, á la 
llegada del citado vapor, á la huelga 
de los marineros. 
S A L I D A A P L A Z A D A 
New York, Julio 6 
E l vapor "Piladel í ia ," de la Línea 
Americana, cuya salida para Europa 
estaba anunciada para esta mañana, 
tuvo que suspenderla, con motivo de 
no haber aparecido los ciento $ m 
ta y cinco hombres de su | 
sonal de máquinas, aceiteros, 
ros, fogoneros, etc., que se s \ M 
han desertado para demostrar s u H 
patía por los huelguistas. 
LO QUE ASEGURAN 
LOS A G E í J 
A pesar de este contratiempo, as 
guran los agentes de dicho vapor ( 
éste efectuará su salida esta tarde. 
LOS REYES 
DE INGLATERRA 
E N LAS REGAT. 
Henley-au-Thames, Inglaterra, 
lio 6. 
Por primera vez, desde que exijj 
las regatas conocidas con el noi 
de "Regatas de Henley," han a| 
honradas por la presencia de los 
yes de Inglaterra, aumentando la 
lleza del espectáculo, el tiei 
ideal, lo artístico y lujoso del deĉ  
do de las embarcaciones, gloriets 
gradas y los elegantes trajes de1 
mujeres. 
Los reyes llegaron por el río, e]^H 
lancha real, tripulada por los m a r ^ H 
ros del rey que vestían trajes d e H 
edad media. 
LAS OLIMPIADAS E N S U E C M 
Estokolmo, Julio 6 | 
E n ninguna época ni ningún pal 
ha sido jamás igualado el esplendí 
con que se inauguraron al medio dj 
de hoy los juegos olímpicos en est 
ciudad. 
E l tiempo era magnífico y acudie-
ron á presenciar el espectáculo 30,000 
personas de todas las nacionalidades. 
A las once llegaron á los terrenos 
los miembros de la familia real sueca 
y la entrada en la arena de los lujo-
sos trenes dió lugar á una ruidosa 
plosión del sentimiento patriótico de 
los suecos. 
De los varios países que figuran en 
esta fiesta, la representación de los 
Estados Unidos es la más numerosa. 
Todas las delegaciones formaron 
una larga procesión, la que después 
de dar la vuelta á la arena, se colocar 
ron frente al palco real. 
NUEVO RECORD D E A V I A C I O N 
Compiegne, Francia, Julio 6. i 
E l aviador Legagneux ha establecí-
do un record mundial de velocidad 
conduciendo un pasajero, al recorrer 
ayer 124 kilómetros en una hora. 
JOHNSON, SE RETIRA 
Chicago, Julio 6. 
Jack Johnson, el campeón pugilis-
ta, ha ratificado anoche su anterioi^ 
declaración de que se retirará de la | 
arena en el mes de Septiembre de es-
te año y que le ha producido la suma] 
de $36,000 netos el encuentro que sos-j 
tuvo con Flynn el 4 del actual. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNÍDOí 
Londres, Julio 5. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis» I 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterioi 
cosecha, l i s . Od 
L I M O S N A S 
Para los pobres viejecitos del Ce-
rro recibirnos dos pesos americanos 
de un señor desconocido, que escribe 
desde Artemisa, y 50 centavos de una 
devota de San Antonio. 
Dios se lo pague. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Santísima Virgen del Carmea 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. El 16, á, las siete y me-
dia, misa de comunión, y é, las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y seim<W 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se 'suplica la asistencia de sus devotoai 
7894 lOt-G 10(1-6 
; ;— --
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F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc. asi como 
questtos crema y Roqhefort. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Tenemos metates y metlapiles, chiles xalapeños rellenos, en escabe-
che y chiles ancho, pasillo, mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
ñ PROGRESO OEl PAIS-Bustllo y Soliriflo-Gaüanfl ouim ?8 
CASA ESPECIAL, EN «RANCHOS» PARA FAMILIAS. 
C 2265 alt. 8-3 
m m 
¿HA PROBADO 
la mantequila L A P A S T O R A 
Es la mejor. Pídaía en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 
2 m 
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1 CENTRO ASTURIANO 
Haposiciones ú premios entre los 
Bpos qwe obtuvieron nota de su-
Rliente en las diferentes asignata-
J u e se explican en el acreditado 
• e l de enseñanza de dicho Oentro-
Rrifi( ;arán la semana entrante, en 
• d o n siguiente: el Lunes, á las B 
queLlarán constituidos les tíibu-
para los 'tres grados de niños y 
y el de mecanografía y taqui-
para señori tas ; á las 8 p. m. 
le lectura, escritura, lectura ex-
| R a y escritura al dictado, dibujo 
J o r a é t r i c o é inglés iprimero y segim-
^ curso de varones; el martes 9, á las 
p. m. los de ari tmética, primero, se-
Nndo y tercero y mercantil é inglés 
Bprnero y segunda curso para seño-
litas: el miércoles 10. á las 8 p. m. los 
sol leo y piano de varones, mecano-
?afía y taquigraf ía para los mismos 
l'ála 1 p. m. el de solfeo y piano para 
T i r i t a s ; el jneves 11, á las 8 a. m. 
| b corte, y á la misma hora p. m. 
declamaei-ón; y finalmente, el 
rnes 12, últiamo día de estas oposi-
pt-es, á las 8 a. y p. m. respectiv^i-
e, los de labores y gramática, 
lero y segoindo curso. 
Fomen nota de esto los numerosos 
alumnos de la querida institución. 
LA COLONI.A se CIFUENTES 
La Directna uíj esta entusiasta co-
lonia ha lomado el siin[)átieo acuerdo 
de celebrar la fiesta de Santiago 
.Vpóstol, pa t rón de España, organi-
zando grandes festejos, para los cua-
les nos invita. Son los siguientes: 
Jjia 24, al anochecer, Rosario y Salve 
á toda orquesta, y después retreta 
en los balcones de la Sociedad; día 25, 
á las 8 de la mañana misa solemne en 
la Iglesia Parroquial; él mismo día 
por la noche, baile en los salones del 
Centro. 
Agradecemos muy vivamente la in-
vitación qne se nos envía para asistir 
á fiestas tan brillantes. 
No podía hacer menos una colonia 
tan española y tan entusiasta como la 
de Cifuentes. 
ACADEMIA GALLEG-A 
Mañana domingo á la una de la tar-
de celebrará junta general en los sa-
lones del Centro Gallego, la Asocia-
ción Protectora de la Real Academia 
{xallega. 
En dicha junta, que reviste extraor-
dinaria importancia, se dará lectura 
á la Memoria anual y tomará pose-
sión la Directiva electa en 30 de Jü-
nio pasado, t ra tándose , además, de 
otros asuntas de vi tal interés. 
Es de suponer qne no falte ni un so-
lo asociado. Así, por lo menos, lo en-
carece la Junta Directiva. 
SOCIEDADES GALLEGAS 
DE INSTRUCCION 
He aquí los acuerdos tomados por 
esta insti tución en la junta de Dele-
gados celebrada el dia 3 del corriente 
en el salón de sesiones del Centro 
Gallego. 
Io Se aprueba el proyecto de Re-
glamento General presentado par la 
Camisión que can ese objeto había si-
do nombrada en la junta anterior. 
'.Io Se acuerda iniciar una propa-
ganda activa y constante en las Re-
públicas l í i spano-americanas con el 
objeto de que nuestros comprovincia-
nos constituyan sociedades de Ins-
trucción similares á las que actual-
mente funcionan en esta ciudad. 
3o Se acuerda celebrar un "Con-
greso de I n s t r u c c i ó n " invitando para 
que concurran á él Las Sociedades de 
esta ciudad y á las de Hispano Amé-
rica para que si les fuera posible man-
daran sus Delegados. 
4° Se acuerda celebrar unas Jue-
gas Florales á los que se invi tará con 
el f in de que tomen -parte activa á 
todas las Saciedades gallegas de Amé-
rica y Corporaciones oficiales y par-
ticulares de Galicia. 
Estos dos acuerdos ó sean el del 
Congreso y Juegas Floral es se cele-
b ra rán con motiva de las fiestas que 
celebre en esta ciudad la colonia ga-
llega con motiva del fausta aconteci-
miento dé la inauguración oficial del 
palacio del Centro Gallego. 
5° Se acuerda eximir del pago de 
entrada en el Comité á todas las So-
ciedades de Instrucción que en lo su-
cesivo se inscriban. 
6o > Se acuerda solicitar de la Jun-
ta de Gobierno del Centro Gallego 
conceda sus salones para celebrar un 
baile. 
7o Se autoriza á la mesa para que 
nombre las Comisiones necesarias pa-
ra realizar los acuerdas anteriores 
así como para el nombramiento de un 
auxiliar del Secretaria debido al ex-
ceso de trabajo qne sobre él pesa con 
motivo de los acuerdos anteriores. 
Cuerpo de Guardia Local 
de la Habana 
Jefatura.—Habana, Julio 2 de 1912.—Or-
den General n ú m . 9. 
Por la presente se organiza el Cuerpo 
de Guardia L o c a l de la Habana en ta si-
guiente forma, y se c o m p o n d r á de: una 
Brigada de Infanter ía , un Cuerpo de Sa-
nidad, dos Escuadrones de Cabal ler ía , ana 
Banda de Mús ica . 
L a Brigada de Infanter ía , se compon-
drá de: un Comandante ce: Ejérc i to , Je-
fe; un coronel, Jefe de Estado Mayor; un 
Coronel, Auditor General ; un Coronel, Te-
sorero General ; un Capi tán , Ayudante Ge-
neral; un Capi tán , Inspector General ; nn 
cap i tán , Cuarte l Maestre General ; un Ca-
pitán M é d i c o ; un Capi tán Auditor; dos 
Primeros Tenientes, Ayudantes de Cam-
po; un Sargento Mayor; un Sargeiue, 
Cuartel Maestre y Comisario; un Sargen-
to de Sanidad; cuatro Sargentos; neis 
Cabos; doce-Soldados; tres Regimientos 
¡ de Infanter ía . 
Cada Regimiento de Infanter ía , se com-
pondrá de: un Capitán de Ejérc i to . Je i e ; 
¡ un Teniente Coronel; nn Capi tán Ayudan-
¡ t e ; un Capi tán , Cuartel Maestre; nn Ca-
pi tán M é d i c o ; un Capi tán Pagador; un 
Pr imer Teniente M é d i c o ; un Sargento 
j Mayor; un Sargento Cuartel Maestre; un 
; Sargento Pagador; dos Sargentos Aban-
¡ derados; un Sargento de Sanidad; seis 
Cabos, y dos 6 tres Batallones. 
Cada Bata l l ón , se c o m p o n d r á de: un Te-
niente del Ejérc i to , Jefe; un Pr imer Te-
niente Ayudante; un Primer Teniente, 
Cuartel Maestre y Comisario; un Sargen-
to Mayor; nn sargento, Cuartel Maestre; 
y cuatro, cinco 6 seis C o m p a ñ í a s . 
Cada Compañía , se c o m p o n d r á de: un 
C a p i t á n ; un Pr imer Teniente; un Segun-
do Teniente; un Sargento Primero; un 
Sargento. Cuartel Maestre; seis Sargen-
tos; diez Cabos; un M e c á n i c o ; dos Cor-
netas; setenta y cinco Soldados. S i la 
necesidad del servicio lo demandare, ca-
da Regimiento de I n f a n t e r í a podrá aumen-
i tarse á tres Batallones, cada B a t a l l ó n a 
seis C o m p a ñ í a s y cada C o m p a ñ í a á dos 
Cabos y veintiocho Soldados m á s . 
E l Pr imer Regimiento se c o m p o n d r á de 
; dos B a t a l l o n e s — E l Pr imer B a t a l l ó n se 
! c o m p o n d r á de seis C o m p a ñ í a s , las que 
i p e r t e n e c e r á n á los siguientes barrios: 1". 
i Compañía , Templete; 2". C o m p a ñ í a . San 
Fel ipe; 3*. C o m p a ñ í a , Cris to; 4 \ Cornpa-
! ñía, San Juan de Dios; 5*. Compañía , An-
¡ gel; 6U. Compañía , C a s a B l a n c a . — E l Se-
gundo B a t a l l ó n se c o m p o n d r á de seis 
I C o m p a ñ í a s , las que p e r t e n e c e r á n á los si-
¡ guientes barrios: 7°. Compañía . San Tran-
cisco; 8». Compañía , Santa Clava; 9". Com-
pañía , Santa T e r e s a ; 10". Compañía , Pau-
la; l l v Compañía , San Isidro; 12". Cora-
paila, Regla. 
E l Segundo Regimiento se i m p o n d r á 
de tres B a t a l l o n e s . - E l Primer B a l a l l ó n 
se compondrá de cinco C o n m a ñ i a s . eme 
n t r t e n e c e r á n á los siguientes barrios: T . 
r o m p a ñ í a . Punta; 2«. Compañía , Golón; 
3- ¿ m i m ñ í a . Moneerrate; ^ ^ 5 » 
L á z a r o - 5«. Compañía . T a c ó n . — E l Se-
^ m d o P!a°állón se c o m p o n d r á de cinco 
C o m p a ñ í a s , que p e r t e n e c e r á n a los si-
a f f i t e s barrios: 6". Compañía . Drago 
SÍ; 7' C o m p a ñ í a . Marte; 8". C o m p a ñ a 
¿ « a d a l u p e ; 9". Cornea, Ve^vev,^ 
Compañía . San N i c o l á s . - E l FerOér Bata-
l lón se c o m p o n d r á de cinco C o m p a ñ í a s 
nue p e r t e n e c e r á n á los B l g u l e ? ^ 
i l l * . Compañía , Arsena l . 12'. Gompaüta , 
Ceiba; 13". C o m p a ñ í a . Vives; 1 ^ Com 
pañía, J e s ú s Mar ía ; 15". Compañía , Chá-
vez. 
E l T e r c e r Regimiento se c o m p o n d r á de 
tres Bata l lones .—El Pr imer i i a t a l i í n se 
c o m p o n d r á de seis C o m p a ñ í a s , las .;ue co-
r r e s p o n d e r á n á los siguientes barrios: 1 . 
Compañía , San L á z a r o : 2". Compañía . Ca-
yo Hueso; 3". C o m p a ñ í a . P'ieblo Nuevo; 
4«. C o m p a ñ í a . Vedado; 5". Compañía . Me-
dina; 6". C o m p a ñ í a . P r í n c i p e . - E l Segun-
do Bata l l ón se c o m p o n d r á de cuatro Com-
pañías , las que p e r t e n e c e r á n á los^ si-
guientes barrios: 7". Compañía , P i 'ar ; 
8". C o m p a ñ í a , A t a r é s ; 9". Compañía , V i -
l lanueva; 10". Compañía , Cerro — E l Ter-
cer B a t a l l ó n se c o m p o n d r á de cuatro Com-
pañ ías , las que p e r t e n e c e r á n ¡1 los sisniie-n-
tes barrios: 11". Compañía , Puentes Gron-
des; 12". C o m p a ñ í a , J e s ú s del Monte; 
Compañía , L u y a n ó ; 14". Compañía , Arro-
yo Apolo.—En los barrios m ijiíe hubiese 
m á s de una C o m p a ñ í a , se refundir'm en 
una sola, sirviendo de base la que ten Ra 
m á s alistados. E n los barrios en quo por 
esta o r g a n i z a c i ó n queden individuos ex-
cedentes, podrán é s t o s incorporarse á las 
C o m p a ñ í a s de los barrios colindantes. So 







V E N T A S D E O C A S I O N E N L A C A S A M A S P O P U L A R 
G n u b pot cíente fe retejí a ailidis k itlmliM. Mi i H e tía'm m s n n s si» antes visitar , este p cesa. 
Nansús estampados con cenefa, metro de ancho, á. . . . 30 centavos. 
Clanes estampados del má>s fincho, pintas firmes, á. 08 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 10 centavos. 
Nansús á rayas, muy finos, á 10 centavos. 
Warandol para vestidos, yarda de ancho, colores, á . . 10 centavos. 
Orejandís y nansús estampados muy finos, á 15 centavos. 
Warandoles de hilo, bordadas, muy caladas, á 10 centavos. 
Nansús blancos y colares, l 1 / ^ vara.de ancho, a.. . . 10 centavos. 
Warandol hilo, color entero, á. . 20 centavos. 
Warandol todos colares, dable ancho, á 1 real. 
Paños vajilla, de hilo, á 8 reales docena. 
Sabrecamas piqué, blanca y en colores, á 8 reales una. 
Camisones isleños, bordados, á 75 centavos. 
Warandol algodón, para sábanas. 8f4j á 15 centavas. 
Warandol algodón, muy fino. 10;4, á 27 centavos. 
Warandol, hilo fino, 8j4- á 32 centavos. 
Warandol hilo, muy fino. 10;-±, á . . . . 42 centavos. 
Sábanas dobladillo, finas, á 60 centavos. 
Sábanas dobladillo, cameras. 4 75 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Crea hilo, con 30 varas. A. . . . $2.75 pieza, 
Ci;ea de hilo fino. 30 varas, á $3.25 pieza. 
Crea hilo, muy ancho, 30 varas, á $4.50 pieza. 
'Crea hilo, yarda de ancho, núm. 5.000, á $5.00 pieza. 
Meclias seda, negras, carmelita y champán, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras, á 20 centavos. 
Medias negras, blancas y carmelita ^aladas, de 40 cts. á 25 centavos. 
Rasos liberty, seda pura, todos colores, de 75 cts., á. . 50 centavos. 
Piel seda, todos colores, á 45 centavos. 
E l surtido más completo en sedas, olanes, muselinas, warandoles, 
lisos y bordados, medi-as, camisetas. Irlandas y Vichis para camisas, se 
encuentra nen esta casa á precio de liquidación. 
Departamento de Sedería 
Cinta liberty y tafetán, núm. 5, 
Cinta tafetán, todos colores. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 
Cintas Pompadour, núm. 60, á. 
Cintas lisas, núm. 120. á . . . . 
Encajes y entredases me:ánicos, 
Entredoses y encajes mecánicos. 
Encajes y entredoses. punto 
Espléndidos surtidos de mecánic 
'Encajes i'elieve y estampados. 
Encajes alemanes, á 
Encajes y entredoses. alemanes. 
Encajas y entredoses, hilo fino, 
Tiras y entredoses bordados. 
Tiras y entredoses bordados, 
Tiras bordadas, 1|2 cuarta de 
Tiras muy finas, bordado inglés, 
Nansús bordadas, caladas, á. . 
^'ansús bordados, muy finos, á. 
Entredoses bordados, muy anch 
Entredoses bordados. 1|4 de 
Entredoses bordados de cancha. 
Encajes orientales, muy anchos, 
Entredós bordado, muselina, 
Entredoses bordadas, pasar 
núm. 12. á 
30 y 60. á. 
de 2 cts., á . . . . 
de 3 cts., á . . . . 
redondo, de 5 cts. 









os. de 20 cts.. á. . 
ancho, de 25 cts., 
de 30 cts., á . . . 
á , . 
anchos, á 


























Completo surtido en nansús bordados doble ancho, guarniciones 
bordadas estilo guiponr en voile, nansús, marquiseti y punto oriental, 
todo con un cincuenta por jien lo más barato que en ninguna otra 
casa. 
Departamento de Perfumería 
F R A N C E S A 
Jabón Almendra. Koger y Ga 
Jabón CaMilln francés, caja, á 
Jabón Leche Coudray, caja. á. 
Jabón Lechuga Ea Violet. caja. 
Jabón Roger, sürtido de Ótoreé, 
Jabón Cachimir. trrande. caja, á 
Jabón Turco Colgate, docena, á 
Jabón \ovia, docena, á 
Jabón Corona, á 
Polvos Leche Coudray, caja, á. 
Polvos Veinte de Lis. caja. á. . 
Polvos Sándalo Roger. caja, á 
Polvas Flores de Tckio. caja, á 
Polvos Dorin, chicos, caja. á. . 
Polvas Talismin Tíonbigant. 
Polvos Moika Houbigant. caja, 
Pasta Anthca grande. Porceiana 
Pasta Anthca grande, cristal^ á 
Elíxir Fierre, cristal, á 
Agua Colonia, 118, á 
Agua Colonia, 1Í4. á 
Agua Colonia, ] ¡2. á 
Lo<'ión Floramy, á 
Loción Pompeya. á 
Loción Maika Tíonbigant. á. . 
Loción Royal Houbisrant, á . . . . 
Loción Royal Begonia, á . . . . 
Loción ideal Houbigant. á . . . . 
Loción Rosa Pompónn. á. . . ! 
Loción Recuerdo de la Corte, á 
Brillantina Glorias Paris, Flor 
la Corte, á 
Las últimas creaciones en 
Rosa de chiraz, aguas, lociones, 
en esta casa. 
llet, caja. 





. á. . . . 
40 centavos. 

























¿ " $1.25. 




. . . $1.50. 
. $1.50. 
. . . $1.60. 
. . . . • • . . $1.00. 
•• . . . . $1.20. 
de amor y Recuerdo de 
70 centavos. 
perfumes de. moda Divinia, Fantasma y 
polvos, y esencias se acaban de recibir 
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A . V O N H E D E N S T J E R ^ A 
El Senor de Halleborg 
De venta en la l ibrería 
de "Cervantes," G a ü a n o casi esquina 
á Neptuno. 
(continua) 
Gosta escondió su rastro entre sus 
manos. Y ella, t ímida, suave, le d i jo : 
—Tengo razón ¿verdad? 
•-—Sí; pero, Amelia, ni ante nosotros 
mismos n i ante Dios podemos consi-
derarnos marido y mujer! Me habéis 
otorgado la conservación de mi solar, 
de mis ensueños de la juventud; me 
habí sis permitido abandonarme á mis 
pesares y tribulaciones y recuerdos; 
yo. en cambio, prometí á vuestra casa 
m i . . . sostén, mi defensa. He aquí 
todo. 
Su esposa se incorporó y, sonriendo 
con amargura, le repuso: 
—Lo sé, Gosta; lo sé. Tenéis un al-
ma magnánima, leal; y sin embargo, 
cuando levantando vuestra copa me 
disteis la bienvenida, parecióme que 
a vuestras ojos se asomaba algo de 
inqnietud, de espanto... 
Alzóse Gasta, colocándose delante 
oe pila. Estaba decidido á responder 
sinceramente, á fijar un estado l im-
pio, libre de toda niebla Oe desean 
tianza y mentira. 
—¡Pues sí, Amelia, s i ; no os habéis 
engañado ! Sentí inquietud y espanto. 
¿Y por qué? No era porque temiese 
que vuestra vida dañase mi liber-
tad. . . entregada del todo al recuerdo 
de mi dicha, tan pronto segada) estoy 
muerto para el amor! . . . M i libertad 
ha de seguir intacta; yo no abdicaré 
nunca . . . Y ahora, que me doy clara 
cuenta de lo acontecido en mí, vién-
doos de nuevo á mi lado, comprendo 
el linaje del sentimiento que os pare-
ció de ru in egoismo: era de piedad 
por la visión del porvenir que os 
aguarda. ¡ Qué triste ha de ser vues-
tra vida junto á un hombre incapaz 
de amaros i Ved, Amelia, que sois la 
víctima, la engañada, y no yo! Creís-
teis concederme los últimos meses de 
una vida que se extinguía, y esos me-
ses postreros lo mismo os daba pasar-
los en Lindenas que en Halleborg. Y 
hoy que habéis triunfado de la muer-
te me tenéis por sacrificado sin pen-
sar en el horrendo sacrificio de vues-
tra vida, que pudo ser venturosa.. . 
¿No soy yo quien debe suplicaras el 
perdón. Amelia? 
Humilde y trémula contestó olla : 
—Gosta. acaso os ilusionáis dicien-
do que be triunfado de la muerte. Yo 
estoy mejor, pero no completamente 
curada. M i vida pende, todavía, de 
un hilo muy fino y quebradizo. Más, 
sea duradera ó corta, yo la tengo co-
mo un doñ, eomo una gracia vuestra. 
Si no me hubieseis librado de la es-
trechez, de la pobreza de Lindenas, 
hace tiempo que estaría muerta. Gra-
cias, Gosta, por lo que babéis becho; 
gracias por lo que acabáis de decir-
m e . . . Y ahora, permitidme que os 
pida toda franqueza, toda verdad en 
una cosa qne me preocupa dolorosa-
meute: mi presencia... ¿os hiere, os 
pesa mucho ? 
—¡ Sois cruel conmigo ! Yo os res-
peto ; vuestra presencia honra á Ha-
lleborg. Sufro porque reconozco que 
Soy vuestra perpetua tortura y eter-
no obstáculo de vuestra felicidad. Es 
la creencia, el sentimiento de haberos 
sacrificado lo que se opone á que os 
muestre todo mi afecto! 
Una gozosa lumbre pasó por los 
ojos de Amelia, que le in te r rumpió 
con infant i l viveza: 
—Entonces, Gosta.. . ¿nunca será 
la. vida más dichosa para nosotros? 
1 Yo haré todo, todo cuanto pueda.. . 
— i Pobre criaturita, cuán poco co-
nocéis esa vida! ¡No comprendéis 
que con ln r e ^ ^ e c o í ó n de vuestra sa -
lud, de vues'y •, fuerzas habéis de sc i ' -
t i r deseos nuevos, ansiedades que des-
conocíais. . . 1 ¡No sabéis que vuestra 
belleza, vuestra mocedad harán que 
vuestra corazón exija su parte de di-
cha, de deleite en la t i e r r a ! . . . 
Amelia exclamó con altivez: 
—¡Gosta .llevo vuestro nombre! 
¡ Sabed que no he de olvidarlo nunca! 
—Yo no lo dudo. Sé que jamás la 
sierpe de la malicia podrá morder en 
la castellana de Halleborg. C^eo, 
también, que somos, hasta cierta pun-
to, dueñas y señares de nuestros sen-
timientos ; y tenéis el corazón dema,-
siado noble y casto para que se 'o-
tenga ó empañe en la más leve impu-
reza Y sin embargo vendrá un día 
en que la naturaleza os reclamará sus 
derechos, como sucede en todas las 
mujeres. ¿Comprendéis porqué soy 
yo quien siempre, siempre ha de pe-
diros perdón? 
Ella levantóse .y tomando las ma-
nos del esposo m u r m u r ó : 
—No ; nada comprenda ;pero adivi-
no que lo único que puede preservar-
nos de un gran infortunio es una infi-
nita confianza y lealtad entre nuestras 
almas, como ahora tenemos. Yo os 
juro, que si alguna vez comprenda y 
sucede la que habéis dicho, os juro 
que lo sabréis por mí misma. Jurad-
me, también, que me avisaréis since-
ramente si llego á ser un obstáculo pa-
ra vuestra felicidad! 
—Lo juro . 
—¡ Pues bien; ayudémonos mutua-
mente á llevar el yugo que nos hemos 
impuesta, á caminar con valor, sea 
largo ó breve ese camino de la vida, 
(¡ue hemos de hacer juntos! 
—¡ Ayudémonos! j Que los buenos 
ángeles velen y custodien vuestro lé-
cho, Amelia! ¡Y ojalá tengáis en Ha-
lleborg un retiro ó estancia feliz! 
—¡Cracias , Gasta. Buenas noches! 
—Buenas noches. ¡ Que Dios os ben-
diga ! 
Cuando Amelia quedó sola en su 
cámara, arrodillóse y dirigió al Señor 
tsta oración ferviente i 
" ¡Grac ia s , oh Padre mío celestial, 
por haberme asistido y amparado en 
este día (pie tanto me espantaba! 
¡ Gracias por haberme dejado descu-
brir la noble y delicada alma de mi 
esposo! Perdonadme. Señor, la pro-
fanación del más santo de vuestros 
sacramentas! ¡ Es que yo no me daba 
cuenta de lo que hac ía ! ¡Dadnos 
fuerzas bastantes para cumplir santa-
mente la difícil misión de nuestras 
vidas! ' ' 
Una paz deleitosa dulcificó su alma 
al terminar su plegaria. 
Después acostada, tocó y oprimió 
su pecho, al lado del corazón, para 
reconocerse ó asegurarse de su alivio. 
Hacía más de seis semanas que aban-
donara Niza; más de tres que había 
viajado bajo un cielo menos piadoso; 
y sin embargo, no sentía el más leve 
sufrimiento. ¿Estaba verdaderamen-
te curada ? ¿Podía esperar, como otras 
mujeres, vivir , v ivi r muchos meses, 
muchos años? Su antigua sentencia 
de muer te . . . ¿habría sido conmuta-
da por la de perpetuos y forzosos tra-
bajes y tribulaciones? ¡Gosta dijo 
que su corazón estaba ya muerto pa-
ra el amor! ¿Pero no había ella leído, 
no había oído decir que en el corazón 
del hombre podía nacer un segun-
do amor? ¿Sucedería en Gosta, llega-
ría á prendarse de otra mujer? . |H 
¡ Oh, si esto ocurr iera . . . se dejaría 
morir! ¡ Qué le importaba la vida. • • ' 
. . .Lentamente, con dulzura y 
meza, fué posesionándose Amelia <• •! 
pesado gobierno de su gran casa. ^ 
modestia de la de sus padres, y su en-
fermedad, no le permitieron iniciarse 
y prepararse en el difícil cumplid'011' 
lo de los deberes de señora de un oía' 
yorazgo tan opulento y magnífico ',0' 
mo el de Halleborg; pero la celosa f 
fidelísima cooperación de Ulla y í! 
la vieja Kerstin, unida á su inteligen-
cia y voluntad, bastaron para adue-
ñar la de sus nuevas obligaciones. 
Mirábala Gosta y admírpb? 1,1 
lileza de su porte, la. frescura «i'' 
tez, el bello de sus movimientos. 1 
cracia d« coxa najacía participar tod' 
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ista de los individuos que forman !a nue-
.a Compañía^ y también oti-a de los rju© 
o hayan tenido cabida, en la misma, 
pl Cuerpo de Sanidad se compondrá 
? g i personal nombrado en la Brigada 
] ppglmientos, y de: doe Sargentos; dos 
•-abos: catorce Soldados, 
r p3cla Escuadrón de Caballería se cora-
ondrá de. y per tenecerán sus sorviclos 
' los barrios de Arroj^o Naranjo, Oalvarlo 
caserío de Arroyo Apolo: un «lapitán; 
iprimerós Tenientes; un Segundo Té-
lente; un Sargento Primero; cuatro Snr-
'ÍAJ- diez Cabos: un Herrador; un He-
L O U S E S O 
.ntds; diez 
. Guarnicionero; un MecAuicoí 
^tenta^y f̂ 48 Soldados.—-Sí la nectísldad 
1 servicio lo demandare, cada ICscua-
i^rtn" podrá aumentarse en dos Sargeni-
« dos Cabos y veintiocho Soldado:?. 
'0^' pnnda de Míisica se compondrá de: 
Capitán Director, Jefe; un Primer Te-
J?o íe gegundo Director; un Tambor Ma-
51611 Sargento Primero; cinco Sargoníos 
Túsicos: cinco Cabos Músicos; veint i t rés 
Músicos^^^ ^ Compafiías nombradas 
los Regí111'̂ 11^08' Ber¿n 0̂3 sigiiicníoc: 
eD nlete, Capitán Antonio Arredondo; 
*e Tuan de Dios, Capitán Bernardo Me-
5^n, . casa Blanca, Capitán Amad-) de 
J Cuetos; S3-11 Francisco, Capitán Ber-
ÔS i Telesiás; Santa Clara, Capitán Mi-
[ n a , A n r e l Crespo; Paula, Capitán Josó 
. rtonzález; San Isidro, Capitán Se-
Wenoeslao 
^ n i a  González 
Montero; Regla, Capitán 
i va- Punta, Capitán Andrés Heimán-
f Colón, Capitán Justo García Riva; 
Afonserrate, Capitán Manuel Cotilla; San 
ooooldo, Capitán Mario García Vélez; 
-acón caPitáu Alíredo Hornedo; Marte, 
raoltán José Díaz' Vidal ; Guadalupe, Ca-
itán Abelardo Peraza; Peüalver , Capitán 
Marcelino Díaz de Villegas; San Nicolás, 
-aDitin Víctor Candia; Arsenal, Capitán 
ímbroslo J- Hernández; Ceiba, Capitán 
relipe Pazos; Vives, Capitán Luis Alva-
ireZ- Jesús María, Capitán Diego Gonzá-
lez •' Chávez, Capitán ; San Lá-
zaro Capitán Francisco Pedroso; Cayo 
Hueso, Capitán ; Pueblo Nue-
vo Capitán Fernando Suárez; Vedado, 
"1a'pitán Manuel Secades; Medina, Capi-
án Antonio Peraza; Príncipe, Capitán 
^ ; Pilar, Capitán Lucio Betau-
cóurt; Atarés, Capitán Miguel Angel Cis-
neros; Vlllanueva, Capitán Waldo Sierra; 
Jesús del Monte, Capitán Armando Rei-
na; Luyanó, Capitán Joaquín del Otero; 
^ royo Apolo, Capitán Desiderio García. 
Los barrios que no hayan sido citados 
[en la anterior relación, así como también 
[aquellos en que haya más de una Compa-
ífiía, mandarán á esta Jefatura una repre-
ígentación de los mismos, á ñn de que que-
[de nombrado en definitiva el Jefe de la 
Compañía á que el barrio pertenece. 
Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Artillería, Jefe. 
E S 
n m m m E L m 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602Í Telégrafo: Teodoaniro 
Apartado 636 
EL MIAMI 
Para Key West salió hoy el vapor 
mericano ••:Miami'' con 59 pasajeros, 
untándose entre ellos los señores C. B. 
3olom y ¡dos de familia, M. Dnpany y 
señora, J. M. Jally, C. F. Ruft, José P. 
Alarcón, Francisco Biamírez, Enrique 
Preire, Francisco Arango, Petronila 
leí Valle, Natividad y María Iznâ a, 
Dármela y Esperanza Alvarez, T. ÍBra-
V y M. H. Morales. 
EL OLIVETTE 
Esta mañana entró en puerto el va-
>or americano ¿"'Olivette," procedente 
le Tampa y Key West, con carga y 38 
pasajeros, figurando entre ellos el abo-
bado W. A. Varge, H. Gato y familia, 
. los estudiantes Rafael Andrés y Luis 
Solana y otros. 
EL BERWINDMOOR 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
ioy procedente de Ne-vyport News, con 
•argamento de carbón. 
EL CURRIER 
Procedente de New York fondeó en 
Juerto hoy el vapor americano "Con-
"rier," -en lastre. 
EL TRAFALGAB 
Con azúcar de tránsito fondeó en ba-
íiía esta mañana el vapor noruego 
Trafalgar," procedente de Cárdenas. 
El meetlao Valentín Rubin Cueras, de 
17 años, que en la actualidad se halla 
j preso en la Cárcel, formuló ayer quere-
j lia contra el brigada de la escolta, blan-
i co Rebino Alonso Rodríguez, por haberlo 
maltratado de obra. 
Rubín al oer reconocido por el méd'co 
del establecimiento, doctor Plasencía, ' no 
presentaba lesión t raumát ica alguna que 
justificara la denuncia hecha. 
Alonso informó á la policía que solo ha-
bía impuesto una corección disciplinaría 
al Rubín por fa'ttas provistas en el regia-
j mentó carcelario. 
El vigilante de la Sección de Expertos 
i Ignacio Nespereira, detuvo á la negra 
i María Candelaria Hernández Mazorra, ?in 
• domicilio, por encontrarse reclamada por 
i el Juzgado Correccional de la Sección 
| Tercera en causa por estafa. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
E l mestizo Manuel Bdelman Valdóe, ve-
¡ ciño de la calzada de Zapata núm. 1, iué 
detenido á petición de Basilio Gutiérrez, 
residente en la Anca Pintó, con entrada 
por el paseo de Carlos I I I , quien lo acu-
sa de haberle hurtado una cama colom-
bina, la cual tenía en un pasillo de su 
domicilio. 
E l acusado, que ingresó en el Vivac, 
manifestó que efectivamente se llevó ia 
cama expresada, pero fué con el propó-
sito de guardárse la á Gutiérrez, que es 
su amigo. 
Por estar acusado de ofensas á la mo-
ral fué detenido ayer el negro Samuol 
González Herrero, sin domicilio conocido, 
y remitido al Vivac á disposición del juz-
gado correccional competente. 
A l doblar ayer al medio día la esquina 
de Crespo y Virtudes, el mestizo Rogelio 
Pérez Padrón, conduciendo un carretón, 
hubo de arrollai con éste á, la blanca iúa-
peranza González Vega, de 53 años, ex-
pendedora de t í tulos al portador y con 
domicilio en Trocadero núm. 2. 
La González sufrió Contusiones en el 
hombro izquierdo, reglón escapular del 
mismo lado, y ambos codos, de pronósti-
co leve. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez correccional del distrito, ante cuya 
autoridad comparecerá hoy el Pérez Pa-
drón. 
La noche del jueves se hospedaron en 
el "Universo," calle de San Pedro núia. 
22, los turcos Ana Esteban y su esposo 
José Isaac, y al día siguiente por la ma-
ñana notaron que de su habitación, cuya 
puerta habían dejado abierta, le hurtaron 
de los bolsillos de una camisa que deja-
ron á la cabecera de su cama, una cadena 
de oro con reloj y dije, y un bolsillo de 
plata conteniendo 50 centenes. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E l empleado de recibir materiales para 
el alcantarillado, blanco Rafael Maesiri 
Muñoz, vecino de Omoa núm. 1, se 2ayó 
de la parte posterior de un carro de cua-
tro ruedas, teniendo la desgracia de su-
fr i r la fractura de la t ibia y peroné iz-
quierdo. 
E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es grave. 
La mestiza Francisca Valdés Cervantes, 
¡ meretriz, vecina de Blanco núm. 24, fué 
| detenida á petición de Isidro Jurado Gon-
| zález, residente en Río Seco, que la acu-
sa de haberle hurtado una cadena de re-
! loj de oro y piedras de brillantes, valua-
da en 13 centenes, y además tres centenes 
en efectivo. 
A la acusada se le ocupó la cadena y 
cierta cantidad de dinero, y la policía dió 
cuenta de lo sucedido al juzgado com-
petente. 
Josefa María García, vecina de Salud 
núm. 86, sufrió anoche una intoxicación 
grave, originada por haber ingerido le-
che fría, que compró en el establecimien-
to de Salud y Chávez. 
E l juez de guardia conoció de este su-
ceso. 
Anoche fué detenido por el agento de 
la policía Secreta señor Balnes, el ne-
gro Francisco Pérez Izquierdo (a) " E l 
Agrimensor," autor del homicidio de la 
mestiza María Luisa Martínez, crimen co-
metido ayer tarde en un solar de la calle 
de Pulido, barrio de "Pan con timba." 
El detenido fué puesto á disposición del 
j juez competente. 
drecista.—El Manhattan Chess c'\uh de 
Netr York y el Franklin Crese Club de 
Filadelfia: interesante partida, comentada. 
•Tareas del Ajedrecista: muy curioso.— 
El campeonato del Club de Ajédrez de la 
Habana.—El mate más breve, con otiys 
datos.-- Capa blanca y el campeonato del 
mundo.—Para el fundo Blackburne.—Con-
curso nacional de Problemas, con varios 
de éstos insertados. -Juegos por corres-
pondencia. -Curiosidad.—-Ecos del tablero. 
- Soluciones á los finales iTe los números 
1 y 2. 
La suscripción á esta notable revista, 
única en Cuba, sólo cuesta $1-00 Oy. por 
trimestre, y gracias 4 ser tan módico su 
precio y tan selecto su material, ha obte-
nido el éxito que merece. Su administra-
ción, establecida en 6a. y 5a., Vedado, 
atiende con. especial complacencia á •man-
tos se dirigen á ella. Apartado 941, Ha-
bana. 
PERIODICOS ILÜSTRáDOS 
En "La Moderna Poesía," se han reci-
bido las últ imas revistas y periódicos edi-
tados en España, siendo puestos ya á. la 
venta. 
"Blanco y Negro," revista art ís t ica muy 
elegante. 
"Mundial" y "Elegancias," semanarios 
de información gráfica, literatura, artes, 
sociología, etc. Vienen esta semana in-
teresant ís imas , 
"Alrededor del Mundo," llena de curio-
sidades y trabajos científicos. 
"Por esos Mundos," forma un volumeu 
donde se recopilaron hermosos trabajos 
firmados por grandes escritores. 
"Hojas Selectas," revista que se edita 
en Barcelona y es una de las más nota-
bles de España. 
"Los Sucesos," con los hechos más sen-
sacionales ocurridos úl t imamente. 
Las revistas taurinas "Sol y Sombra" y 'Tíos Toros." 
Y las colecciones de los principales 
diarlos de Madrid y provincias. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 6 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98% 98%p¡0V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% pjO r 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en "plata. 
Id. en cantidades. . . . á, 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . ft 4-27 en plata. 
Ki pego americano ea 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos platu id» 
20 Idem, Idem. id. . 






Garantizada la más barata y perf ec-
& en su ciase. Solícito agentes y ven-
cedores por toda la República. Mues-
•rario á eualqnier punto por $5 plata, 
plantado. 
S, Inquilino. Apartado 1292. Ha-
)ana. 
7635 5.2 
"CAPABLANC A-M AGAZÍ N E " 
El número 5 de esta bella revista quin-
cenal traes como los' anteriores, un selec-
to material en sus dieciseis página, en ca-
da una de las cuales ha3r algo nuevo que 
al amateur ajedrecista llama poderosa-
mente la atención. 
Véase el sumario: 
Problema núm. 34, dedicado al señor 
Juan Corzo, administrador y redactor de 
Capablanca-Magazine; (la repetición de 
rey negro que se advierte en este proble-
ma, que. figura en la primera plana, queda 
salvada en la página núm. 72.)—Estado 
| del torneo de Postyen, donde se advierte 
j el magnífico acore del vencedor: Rubins-
teln. con otros datos muy interesantes; 
I además inserta, comentadas, nueve de las 
¡ principales partidas efectuadas., entre ellac 
la ganada por Spielman á Rubtnstein: 
única perdida por el vencedor en esto tor-
neo.—La partida entre el Barón y el A l -
deano: salvando faltas.—Doce problemas, 
entre ellos dos inéditos de gran valor aje-
Sociedades y Empresas 
Los señores Pulido, López Seña y Com-
pañía nos participan por circular fechada 
en és ta el 26 de Junio, que el sensible 
fallecimiento acaecido en España de su 
socio gerente, señor don Juan López Se-
ña, en nada afecta la marcha de su casr, 
por estar previsto tan luctuoso suceso en 
su contrato social. 
Por circular fechada en ésta el prime-
ro de Junio pasado, nos Informa el señor 
don Roberto Harman que ha adquirido 
por compra el establecimiento de efectos 
eléctricos y fonógrafos, que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Pablo Delaporte, 
haciéndose cargo de los créditos activos 
y pasivos de dicha firma, cuyes negocios 
seguirá bajo su solo nombre y retrotra-
yendo los efectos de la compra al 30 rie 
Junio del año pasado. 
Por circular fechada en ésta el 20 de 
Junio último, nos participan los señores 
Marquette y Rocarberti, que han conferi-
do poder especial para que los represen-
ten en sus operaciones, á sus empleados 
don Santiago de Cuadra Amenábar y don 
José Touzet de la Arena. 
MANIFIESTOS 
1 5 
Vapor alemán "Cheruskia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rascb. 
DE HAMBURGO 
S. Piñán y Ca.: 375 sacos arroz. 
Hevia, y Miranda: 175 id. id-
Garín, Sánchez y Ca.: 125 Id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 180 fardos papel. 
Graells y Hnos.: 607 id. id. 
Baraüdiarán y Ca.: 359 id. y 1 caja id. 
Antonio García y Ca.: 300 sacos arroz. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Ecbevarrl, Lezama T Ca.: 1,000 id. id. 
Orden: 3,600 id. id. 
DE AMBERES 
C. Euler: 26 bultos efectos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 saco» 
arroz. 
Amado Paz y Ca.; 1 Id. Id. 
Compañía de Vidrieras: 172 cajas mues-
tras. 
.T. M. Vallice: 1 caja efectos. 
Orden: 99 bultos id., 14 fardos papel y 
14 cajas pintura. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 260 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 50 Id .id. 
Genaro González: 125 id. Id. 
N. Sánchez: 2 cajas efectos. 
Orden: 350 cajas aceite. 
DE CADIZ 
I . Laurrieta; 1 caja efectos, 19 id. y 
lj2 pipa vino. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos garbanzos. 
G. Rule y Ca.: 50 cajas vino. 
—-so»-
B O L S A P J R M V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Hiltetes del Banco Español de la de 
Cuba contra oro, de 3 á 4*4 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español. 
108% á 108% 
TALOÜSS 
Com. Vond. 
7 D E 
DE LANCHAS DE GASOLINA 
Y YATCHS DE VELA EN 
Y FRECUENTE POR EL 
0 CENTAVOS. 
2 t-5 C 2430 
U N I D O S D K 
PRECIOS MUY REDUCIDOS D0MIN80 7 DE JULIO 
GRAN 
E X C U R S I O N Á 
Sale de Vlllanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 i ' , M 
f ^ n d # i d a y v u e l t a 
2a CLASE li¡i C L A S E 
9 2.50 S 1 . S O 
Fondos púbiJco« Valor PjO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 109 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VJ-
llaclara N 
[«1. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Calbarlén N 
id. primera id. Gibara & 
Hoiguln N 
Banco Territorial 104 106 Boeos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . N 
Bonos di; la Ilavaiih Elec-
tric Railway's Co. 0̂0 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades ido 
los F. C. U. de la Ha 
baña x 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana n 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Ron os segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat«B 
Works N 
[dt-jn hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Ídem Central izucarero 
"Covadoaga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 109 
Emprést i to de la líepúbliea 
de Cuba. 16% millones. . Ñ 
Matadero Industrial. . . . sin 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Sspafiol de la Isla 
de Cuba 92% 33 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba . 116 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% ÜJ:% 
Compañía Eíéctr ica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d-3l Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 138 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rail-way's Co. (preferen-
tes) 1S8 139^4, 
Ca. id. id. (comunes) . . . 132 133U 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sanct! 
Spíri tus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 84 88% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Indust-ial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . . . . . . . . 100 110 
Banco Territorial de Cuba. 130 J4t) 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
Cárdenas ClTy Water Works 
Company. N 
Ca. Puei-tos de Cuba . . . 73 79 
Habana, julio 6 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa por esfe medio á los señores deposifanfes á interés, que 
pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les sean 
abonados los intereses correspondientes al segundo trimestre termi-
nado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1912, 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETAPTO 
Caja de Ahorros de los socios del Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Director, se cita á los señores Socios Susorlp* , 
tores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que prescriben ios 
artículos 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 37, de nuestro Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 14 del actual á la una do 
la tarde. 
Para asistir á la junta es requisito indispensable la presentación del recibo dsl 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E. GONZALEZ BOBES. 
„ • „ Secretaric-C 2440 4.3 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía ES. 
LO JES de oro y plata, cadenas para aiwuiicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnisforas y cuanto en JOYERIA se dê ée. 
En muebles fabricados erm gran esmero en sus grandes talleres, haj 
tm conmleto surtido. 
Y DBftlIPIA 1 0 3 , 1 0 5 
C 2318 
Y 1 
j i . 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLIMR 
D e venta en las pr inc ipa í e s Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 2324 Jl. 1 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dividendo de\ 
tres por ciento (3%), de las ganancias del primer semestre del corriente año, ven 
cido el 30 de Junio de 1912, que pagara el día 10 del presente mes de Julio en su? 
Oficinas, calle do Cuba núm. 31, á los accionistas que poseen certifL-ados a¡ por<-
dor; enviando Checks á los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, 5 de Julio de 1912. 
ROGELIO CARBAJAL. 
Secretario. 
C 2439 4t-6 lcl-7 
P o r u n 
6 retratos imperiales c'e 6 6 postales. 
Damos pruebas •como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
I minas y Compañía. San Rafael 32. 
I Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
V I N O S . . . . . . . . . E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . , E L I R I S 
Unico Receptor 1 ANTONIO A G V J J V O 
San Ignacio 55—Tel. A-S9«6—Apartado 1CJ 
HABANA 
6495 26-5 Jn. 
H A B A K A 
CUEVAS PE BELLAiWAR 
A la llegada del tren á, MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir A los *»r-
í-ursionlstas que lo desean á las CUEVAS DK BELIjAMAR, por $1-00, incluyendo 'la 
entrada en éatas y regreso á MATANZAS. 
DE TODAS LAS EXISTENCIAS 
AVERIADAS POR EL FUEGO DEL 
-agjsflr] Los tabacos y 








gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
4t-S C 2248 
D I A E I O DE L A MARINA—Edición de Ifl tarde.—Julio 6 de 1912 
De anoche. 
ü n a comida de cronistas. 
La ofrecía La Habanera en el nuevo departamento que ha destinado 
á restaurant en su flamante casa del boulevard de Obispo. 
Local espacioso y ventilado en comunicación con aquella sala de la pas-
telería por cuyas mesitas destila á diario, en las horas favoritas de la tar-
de, toda una legión de figuras elegantes. 
E l bar está al fondo. 
Y hacia un lado, al aire libre, un espacio capaz para media docena de 
mesas. 
Ya lo digo. 
Eramos comensales anoche un grupo de la crónica habanera. 
Todos ó casi todos. 
Yo tenía mi cubierto en una de las cabeceras haciendo vis con el que-
rido confrére Urbano del Castillo. 
A mi derecha estaba Pedro M. de la Concepción, un periodista de la-
bor infatigable cuya pluma ducha é inteligente deja todos los días en La 
Discusión, en una de sus secciones más leídas, la última información del mo-
vimiento social. 
Tenía su puesto á mi izquierda Pepe Angulo, que parecía llevar allí, 
ion beneplácito unánime, la representación de todos los Angulos de la cróni-
ca habanera. 
Es. familiar el apellido entre los del oficio. 
Rafael María Angulo, que hoy se dedica exclusivamente, ^ con fortuna 
y con lucimiento, á las altas atenciones profesionales del bufete, dejó en 
las columnas de E l Nuevo País lo mismo que en E l Fígaro un largo regue-
ro de prosa galante en crónicas muy atildadas. 
Lorenzo Angulo depuso la pluma de cronista hace poco para consa-
grarse á otros empeños de su actividad é inteligencia que en estos momentos 
lo tienen alejado en la capital oriental. 
Y el Angulo que queda militando en la crónica es Armando. 
Es tá en E l Día. 
Es decir, donde está actualmente es en Nueva York esperando repo-
nerse, para volver á la Habana, de la enfermedad que puso en grave ries-
go su vida. 
Otros de los cronistas presentes en la comida de anoche, entre algu-
nos más, eran Antonio de la Guardia, de E l Triunfo, y Eduardo Cidre, 
de La Prensa. 
Comida que, sobre ser cordial y estar servida espléndidamente, fué ame-
nizada por el sin par pianista Rogelio Barba con las mejores y más nue-
vas audiciones de su extenso y brillante repertorio. 
Nos sentíamos todos complacidos. 
¿Qué más podía brindarnos La Habanera para placer de los momen-
tos que allí pasamos 1 
Era delicado el menú. 
Platos exquisitos rociados con vinos de las primeras marcas, sin fal-
tar el delicioso Mumm de los grandes banquetes, y luego, como postre, el 
riquísimo Biscuit Olacé de que ha hecho la repostería de La Habanera una 
especialidad. 
Eran ya las diez cuando salíamos todos de la elegante casa en direc-
ciones diversas. 
Unos para la redacción, otros de vuelta á casa, los más para el teatro. 
Y y o . . . en pos del ideal. 
• * 
Triunfo de un cubano. 
Se trata del doctor Alfredo Domínguez Roldan, distinguido faculta-
tivo de la Sanidad del Puerto, acerca del cual dice un popular colega lo 
que extracto á continuación: 
"Nuevamente recibe Cuba el honor de que sean reconocidos en el ex-
terior los méritos de nuestros profesionales y de que vaya al seno del Co-
mité director de un congreso internacional un cubano. 
Durante el último congreso de la Asociación Americana de Salud, ce-
lebrado en esta capital durante el pasado año, el distingvido doctor Alfre-
do G. Domínguez, presentó, y leyó en inglés, un imporatntísimo trabajo in-
dicando la necesidad de regular de alguna manera el t r a n í \ o r t e en los bu-
ques de los enfermos tuberculosos, para evitar el contagio de los otros pa-
sajeros. 
Uno de los médicos delegados del gobierno de Canadá, consideró el tra-
bajo del doctor Domínguez como el punto más interesante que se había pre-
sentado al Congreso, y solicitó, siendo aprobada su petición, el nombramien-
to de una comisión que estudiase y propusiera al Congreso las medidas ne-
cesarias para llevar á la práctica tan importante cuestión, haciéndola exten-
siva á los carros de dormir en los trenes. 
El señor doctor John H . H u r t y , presidente del próximo Congreso que 
ha de celebrarse en Washington, en el mes de Septiembre de 1912, ha en-
viado al doctor Domínguez su nombramiento de miembro del Comité, en 
unión do otros notables médicos y que pertenecientes á los Estados Unidos 
y Canadá, en unión del doctor Domínguez Roldán formarán el citado co-
m i t é . " 
Hasta aquí La Discusión. 
Pláceme ahora felicitar al doctor Alfredo Domínguez Roldán por la se-
ñalada distinción de que acaba de ser objeto. 
P. P. C . 
A la quinta San Mattaé, en lo más pintoresco de Luyanó, ha ido á pa-
sar el verano el doctor José Lorenzo Castellanos con su distinguida fa-
milia. 
Va en su compañía otra familia tan simpática como la de Ganss-Mar-
tínez. 
T la gentil Nena Castellanos.' 
Felicidades! 
Para una felicitación. 
Recíbala el conocido joven Néstor Mendoza por haber llegado feliz-
mente al término de sus estudios universitarios graduándose, después de lu -
cidos ejercicios, de Doctor en Derecho Civil . 
Sea todo prosperidad, eu el ejercicio de su profesión, para el nuevo 
abogado. 
! í ! ?m? c r e ? c i ó n de. l a m o d a , c o n vari t lcue do c a ñ a b r a v a { c a l a d o s ) y p a i s a -
tonos s u p e r i o r , un c o l o r e s ú l t i m a n o v e d a d , b l a n c o s p l a t a y m e d i o s 
^ n f f f ^ e r m O S ^ S abJln ico ' í R O S A l l evan todos s u c o r r e s p o n d i e n t e c a d e n a 
l a s t o t a l e s " 6 ^ e n t r e l a * a d a é * t a c o n p r e c i o s a s p i e d r a s de c r i a í y ™ ? -
'a I s l a d f c u b a . ^ " ^ ^ s e d e r í a * ' a b a n i q u e r í a s y c a s a s a s i á t i c a s de 
V e n t a s a l p o r m a y o r , e n ef a l m a c é n de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
F á b r i c a : C e r r o 4 7 6 C A L V E T L O P E Z 
J U m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
C 2 m aiU J l . 
Signen las felicitaciones. ) 
Son éstas para Silvio de Cárdenas y Echarte, el joven apuesto y sim-
pático, hijo del Alcalde de la Ciudad, que ha concluido brillantemente sus 
estudios de ingeniero. 
En los exámenes verificados al objeto dió cumplidas muestras Silvio de 
Cárdenas de su aprovechamiento. 
¡Ojalá se traduzcan éstos en triunfos profesionales del mañana! 
Para mañana. 
Hay dos fiestas de arte. 
Una, á las nueve y media de la mañana, el recital que ofrecerá la se-
ñori ta Ernestina Cabaleyro, pianista meritísima, en el Almacén Musical de 
Gabriel Prats, en Neptuno 70. 
La otra, en el Conservatorio Nacional. 
Es el concierto que ofrece anualmente el brillante centro de educación 
art íst ica que dirige el ilustre profesor Hubert de Blanck. 
A su mayor lucimiento concurr i rá un notable cantante, Agustín Calvo, 
que ha figurado en los elencos del Teatro Real de Madrid. 
También tomarán parte, además del laureado violinista Juan Torroe-
11a, las señoritas Pilar Otero, Blanca Adams, Laura Rayneri y Marga-
rita Carrillo. 
Fá l tame decirlo. , 
Dará comienzo el concierto á las tres y media de la tarde. 
Lola Val cárcel. 
Por noticias particulares sábese que la distinguida dama, tan justa-
mente estimada en la buena sociedad habanera, se encuentra en Nueva York 
imposibilitada, por su estado de salud, de continuar viaje á Europa. 
Probable es que se haga necesario someterla á una operación quirúr-
gica. 
Un saludo final. 
Es para una dama excelente y distinguida. Paulina G. de Castillo de 
Duany, que acompañada de su graciosa hija Emma acaba de regresar de los 
Estados Unidos. 
M i bienvenida. 
ENKTauE FONTANTLLS. 
r¿r/rérwirjrrjrr ^ j r j r ^ f j T J r J T M * * * * * * * * 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el saber 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como lia de L A TROPICAL. 
L A S U Ñ A S 
Detalle que es objeto de especial aten-
ción de las damas: las ufias hermosas y 
delicadas. Para conseguirlo, el único, el 
mejor producto, es la Crema Aura, que las 
hace flexibles, brillantes é irreprochables. 
Aplicación sencilla. 
Depós i to en E l Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
dis," genial c r e a c i ó n , en colores, de la j 
casa P a t h é . 
L a bril lante orquesta de A g u s t í n .uai-
t í n — q u e no repite obra musical algún;!, 
pues cuenta con un repertorio de mas 
de m i l — a m e n i z a r á las dos tandas. 
Y , como de costumbre, s e r á aplamiuii-
s ima. 
Justicieramente. 
— M a ñ a n a , en la m a t i n é e , se e s t r e n a r á 
la sensacional cinta "A la conquista del 
Polo," c o m p l e t á n d o s e el programa con la 
c o l e c c i ó n de p e l í c u l a s c ó m i c a s de Max 
Linder . , , 
Se r e g a l a r á n quinientos juguetes a ios 
n i ñ o s . j 
L a m á s sugestiva a t racc ión para la 
gente menuda. 
L a novedad de la noche en Albisu la 
constituye la p r e s e n t a c i ó n de Neniraa 7 
B e r m ú d e z , los maravillosos Reyes de la 
s u g e s t i ó n m e n t a l . . . 
Con ellos a l t e r n a r á el e s p e c t á c u l o ci-
n e m a t o g r á f i c o . . „ 
E n primera tanda, " E l escenario, a 
p e t i c i ó n del públ ico , y Nenima y Ber-
m ú d e z . 
E n la segunda, estreno de "Juramento 
t r á g i c o ó la ley del puñal" y Nenima y 
B e r m ú d e z con nuevos experimentos: 
—Hoy se rec ib ió un cable de Artigas 
anunciando que ha enviado la segunda 
parte de la p e l í c u l a "Frente á la serpien-
te," la hermosa novela c i n e m a t o g r á f i c a 
que con tanto é x i t o han exhibido Santos 
y Art igas recientemente. 
—Muy pronto e x h i b i r á n estos prestigio-
sos empresarios, "Los presos escapados," 
" E l Secreto de un chauffeur," " E l oro que 
fascina" y otras bellezas de la cinemato-
graf ía moderna. 
T r e s a m e n í s i m a s tandas se nos ofrecen 
hoy en el Casino. 
A las ocho, la sorprendente pel ícvua 
"Bonnot" y la graciosa comedia " L a cás -
cara amarga." 
A las nueve, "Bonnot" y " L a bella L u -
recito." 
A las diez, estreno de 
destino" y " L - i criatúrá;" 
- Alafia na, " L a c a m p a ñ a 
" E l rey de Or ien te . " " E l r a l ü 
ra f lna" y " l . r s ¡iiillr,ii;>« dol mnr,, I 
]']! u iar los , "ÍM-UÍ,^ (|(> 1 ' '• I 
—Pron to , " E l C a t ó <u; u, Bulla,?.01! 
E « l a noche en X o r m a ; "y^ 
de O r l e n l o , " " M a l d i t a iMividia» 1̂ 
paredado" y ".Má;-- tueri.o quo- él JL 
— M a ñ a n a , mitinee con ieRaI 0«li 
— E l lunes, " H o n m u y Lubois°S'-3 
s JH 
Recibo m í a arnahlo invi tacifa 
concier to que la « a l a EsnartJI 
:;1 ('onserv.-aoriMo L beneficio del 
m a ñ a n a domingo, á las tres 'y 
la tarde, con el v a l i o s í s i m o cono, I 
muv notable cantante Agustín ciai 
j o del Tea t ro Real, de Madrid. 0 
Eduardo Alonso reanuda hoy SUt. -
c r ó n i c a s de E l Mundo con una 1! ? 
c r ó n i c a de su v i a j o : le|i 
M a d r i d , Barcelona, Marsella NÍi 
tecar lo . G é n o v a , Roma, Floréncia 
cia, M i l á n , Lucerna , Berl ín , • p o s t ¿ 
r í s . . . 
T a l fué su i t i n e r a r i o por Kuron» 
M i saludo de b ienvenida k 
C o r d i a l í s i m o . 
C de 
PARA HOY 
Nacional .—"El naufragio del 
que." "Regino por la isla." 
Payret ,—Cine. 
Albisu.—Cine. 
C a s i n o . — " L a c á s c a r a amarga." 
lia Lucerlto." " L a criatura." 
Martí .—"El rey de Oriente." \ 
de Serafina." "Los millones del 
Norma.—Cine. 
F e d e r a . - C i n c . 
T TRO 
E L AMOR VENCE 
AL A R T E . . . 
"Pepita Reyes"-—su asunto en 91—no í u é 
una i n v e n c i ó n de los hermanoii Alvarez 
Quintero, como tampoco lo hubo de ser 
de Benavente el fondo amargo de " E l ma-
rido de la Tél lej í". . . 
A m b a « obras, como tantas otras, se ins-
piraron en la realidad: sus personajes, 
sus acciones, su vida, lo fueron de otras 
v t d a a . . . E l teatro no l l egó á ser en-
tonces m á s que un espejo. 
"Pepita Reyes" y " E l marido de la Té -
llex" son dos espejos de otras dos v idas . . . 
E s p e j o s . . . con marcos de oro. 
De " E l marido de la T é l l e z " no he de 
ocuparme hoy. 
Aunque ese m a r i d o — ú otro a n á l o g o — 
viva cerca de nosotros . . . 
No. Dejemos en paz á esos pobres ma-
ridos. E l momento no es oportuno para 
ellos. 
Hablemos, sí. de "Pepita Reyes." 
¿ L a r e c o r d á i s ? 
E l l a amaba el arte, fué artista, y por 
serlo sacr i f icó su a m o r . . . 
¿A quién no c o n m o v i ó aquel final dolo-
r o s í s i m o ? 
"Pepita Reyes" hab ía saboreado la glo-
ria, viviendo la vida de la escena: la em-
b r i a g ó el a p l a u s o . . . 
E l amor—el e g o í s t a a m o r — q u e d ó , mus-
tio, roto, deshecho, á las puertas sin puer-
tas de su camerino. 
Aquel final no se repite ahora. 
U n a damita joven, en plena a s c e n s i ó n 
por el camino de la gloria, cuando m á s 
mimada se ve por el públ i co y por la cri -
t i c a . . . abandona la escena: se casa. 
L a p o e s í a de su arte acaba en prosa. 
No os d i r é — l e c t o r e s — q u i é n es ella. ; Pa-
ra q u é ? ¡Es lo mismo! 
Sigue las huellas de Clotilde Domus y 
de Conchita Oria , las dos a d m i r a b i l í s i m a s 
actrices que, d e s p u é s de haber llegado, 
respectivamente, á los primeros pueeros 
de los teatros m a d r i l e ñ o s de L a r a y de la 
Comedia, d e j á r o n l o s por c a s a r s e . . . 
Aquellas—como la de mi cuento—son 
hoy muy felices y hasta es posible que 
ni siquiera sientan la nostalgia del aplau-
so, de la a d m i r a c i ó n , del h o m e n a j e . . . 
¡Todo lo puede el amor! 
Y , á fin de cuentas, todo—el aplauso, 
la a d m i r a c i ó n , el homenaje. ..—todo, to-
do p a s a . . . 
Como el amor. 
Cris tóbal D E L A H A B A N A , 
• • • 
ECOS 
Sigue en Payret la Cuba F i lms Co., 
triunfante. . . 
Bien es verdad, que su dinero le cuesta. 
30,000 pesos hubo de invertir en sus 
preparativos para la actual temporada. 
Solamente de las famosas casas de 
P a t h é y de Gaumont adquir ió la Cuba 
F i lms doscientas s o r p r e n d e n t í s i m a s pe-
l í c u l a s . . . 
U n a de ellas, muy graciosa por cierto, 
es la que anoche se e s t r e n ó : " E l asno 
que defiende á su dueña ." 
(Como t í tu lo , el que en f r a n c é s tiene 
— " E l asno celoso"—me agrada mucho 
m á s . . . ) 
Max Linder, en el protagonista de esta 
pe l í cu la , estuvo sencillamente delicioso. 
E l públ ico , que l l enó el teatro en « u s 
dos tandas, no se c a n s ó de aplaudir. 
—Hoy, selecto programa. 
A las ocho y cuarto en punto, hora fija: 
"Max, figurín de la moda" y, á pe t i c ión , 
" E l hijo pródigo ." 
A las nueve y media, "Amor trág ico ," 
"Max enamorado de la tintorera," "Ma.í 
y su perro L e a l " y estreno de "Griseli-
Aper tura del Hote l " C A M P O A M 0 E 
— = C O J I M A R = r r r : 
üespoés de las eicelentes muloras llevadas á cabo en este gran hotil, se 
abriré de nnevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alo|aniIento. fresca brisa, 
sitios de recreo, bafios de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por so situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega, 
los precios, tanto de bospeda|e como de comidas, son sumamente módicos. 0 
Para Informes dirigirse é los mny conocidos dofia Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del ^ C A M P O A M O R " 
C 2239 26t-27 J n . 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 2 
S O M B R I L L A S D E MODA 
Se han recibido los ú l t i m o s modelos en sombrillas de Warandol, seda y al 
Igualmente hay gran variedad en p a r a g ü i t a s de fan tas ía , para señoras, 
Nueva remesa de abanicos en papel y en seda, propios de la estación. 
Guantes de hilo y de seda, lavables, surtidos en n ú m e r o s y tamaños. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
Obispo núm. 119. T e l é f o n o A-2872. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 2438 alt. 
B A S T A N T A N SOLO, DOS P A L A B R A S para decir que 
s 
L O S O 
quiere que toda la Habana se entere que el día primero dió 
principio la liquidación general de todas las existencias, con 
motivo de ía fabricación del soberbio edificio que se levan-
tará en el mismo lugar en que existe el actual de su nombre. 
Los planos expuestos á la contemplación del público dan 
una idea de esa obra que será una maravilla, digna de la Ciu-
dad de la Habana.—Vengan á ver primores y quedarán 
asombrados.—TODO L O Q U E SE D I G A D E 
ES P A L I D O A N T E L A V E R D A D . 
NEPTUNO y San Nicolás 
íQ,ITIKRK I STEF» OAIVAB D I N ^ 
Compre nuestio.s polvos par& tefllr 
"Famcs." Cualquier persona P"8^. 
Por 10 centavos el paquete puede ten» 
eo vestidos Todos colorea y no ĥ '1 
I-ücacioius. Bazar Inglés , Gallano ?* 
^ onnr, 9IÍ-26 • C 2227 
D E ^Io^!^:^'T(-) LIO PODEMOS H1-
cualquier botón que usted necesite. W 
mo que si desea plisar alp-ún v"6" "L,, 
mes los ojetes .1 casi todas las cor* 
Somos los preferidos para ese trabW 
zar lrp,lt''s. Caliano núm. 72. 
p 9 o o o 2n--l> 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABJÜ 
( E l Pelo Netpro T J"»»* 
Tres ó cuatro aplicaciones «lev 
cabello cano su color primi^J0 
brillo y suavidad de la Juventua. 
el cutis, pues se aplica corn0(ftB 
aceite perfumado Kn Dro!?"ery 
ticas. Depós i tos : Sarrá, JohnSon• 





Calle Pane»' ^ 
30 baños P1'113 ^ 
ho reservados, (g| 
r„ adelante. (o! 
r, fi s de i« $k 
. 56-21 
I N Y E C C I O N 41V 
V \] \\ A M K TV T E ^ Br"J'5 R | £ 
D E L D R . R. D. L-O 
seguro K l reinio más rápido y 
en 
ración de la ;¡:onoiTe«., jjS 
blancas y de toda clase de i J „(, 
tiguos que sean. Se garaT)^ j 
estrechez. Cura POSÍtlvamenie. ^ 
De venta en todas las t ' 
C 2320 
P e í ? 
2288 
Vías urinarias, Estrechez de p0r 
néreo, Hidrocelo, SiflH» tra ^ 
yecc ión del 606. Teléfono A- ¿a 
& 3. Jesús María núm- 33. Jjffl 
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